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Anual 10.520 421 10.941
Semestral 5.655 226 5.881
Trimestral 3.235 129 3.364
Ejemplar del ejercicio corriente 82 3 85
Ejemplar de ejercicios anteriores 97 3 100
ADVERTENCIAS
1 .’-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Bo­
letín Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como 
se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios. 
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NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 23 de octubre de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE! NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
029430-98 ABRIL ALONSO ALBERTO 12716368 FALENCIA 29/04/98 7500 O.R.A.91
029993-98 ALAS VILLALBA BELEN MARIA 09802612 LEON 02/05/98 7500 O.R.A. 9 1
029029-98 ALFAGEME ROJO LUIS 09668499 SAN ANDRESRABANEDO 28/04/98 7500 R.G.C. 15904
028934-98 ALIJA CARBAJO ALFREDO 09690075 BENAVIDES DE ORBIGO 28/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029216-98 ALONSO PISABARROS RAUL 14773271 SALUDES CASTROPODAME 29/04/98 15000 R.G.C. 56 3 01
030059-98 ALONSO SALVADOR OLGA 0005.389.731 SAN SEBASTIAN DE REYES 02/05/98 7500 O.R.A. 9 1
029424-98 ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 09746504 BOÑAR 29/04/98 7500 O.R.A.91
029287-98 ALVAREZ CADENAS ESPERANZA 10089237 SAN ANTOLIN DE IBIAS 29/04/98 7500 R.G.C. 15904
030315-98 ALVAREZFERNANDEZ FERNANDO 09699742 TROBAJO DEL CAMINO 02/05/98 5000 R.G.C. 154 01
028913-98 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 28/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029512-98 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 29/04/98 5000 O.R.A. 9 2
028945-98 ALVAREZ PERRERAS ARMANDO 09763062 QUINTANA RANEROS 28/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029473-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 29/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029689-98 ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO LUIS 09697402 VILLAFELIZ DE BABIA 30/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029548-98 ANTOLIN BLANCO ISIDRO 09794550 NAVATEJERA 29/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029844-98 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 30/04/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
029696-98 ARIAS ALVAREZ MA ANGELES 09740019 LEON 30/04/98 7500 O.R.A.91
2 Sábado, 2 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 1
EXPEDIENTE NOMBRE LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
029792-98 ARTAZCOZ BORDA MARTA MA PILAR 
029979-98 ARTAZCOZ BORDA MARTA MA PILAR 
029912-98 ASTORGA PRADO MIGUEL ANGEL 
029059-98 AVALA ALVAREZ LOURDES 
029068-98 BAJO MAGDALENO FELIX 
029836-98 BARCEN1LLA CUESTA JUAN CARLOS 
029017-98 BARDON MELCON GERMAN ANTONIO
029542-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO
029563-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO
030149-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO
029786-98 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 
029175-98 BARREIRO RODRIGUEZ PABLO 
030388-98 BENEITEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 
030015-98 BERMUDEZ DE CASTRO NAYA JUL 
030072-98 BOLAÑOS ALVAREZ ANDRES 
028765-98 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 
030086-98 CABALLERO MUÑOZ MARCIAL 
028881 -98 CABRERO TORRES QUEVEDO FRANGIS 
029927-98 CABREROS PRIETO ANA RITA 
029210-98 CALVO BANDERA ANGEL 
028995-98 CAMINO MARTINEZ MIGUEL CECILIO 
029830-98 CARPINTERO ARTEAGA MARIA CONCEPCIO 
029451-98 CARRILLO ROMAN AURELIO 
029085-98 CASTAÑO FERNANDEZ SERGIO 
029799-98 CASTELLANOS ALONSO EVARISTO 
029294-98 CASTELLANOS GARCIA VENISV1NA 
029519-98 CASTRO VEGA JOSE LUIS 
029012-98 CELARAYN SA GRAFICAS
028776-98 CERUELO PASCUAL VICTOR MANUEL 
029395-98 CHARRO ALONSO PEDRO
030155-98 COLINO MANZANO VICTORIANO 
029608-98 CREMER DELGADO MARIA CAMINO 
029353-98 CRESPO GIRONA JUAN ALBERTO 
030193-98 CRESPO RODRIGUEZ JAVIER MARIA 
029866-98 CUADRADO VARA MA CARMEN
030218-98 CUADRADO VARA MA CARMEN
030287-98 CUESTA GARCIA FERNANDO 
029066-98 DA COSTA RODRIGUEZ MARCO 
029655-98 DE CAMIONES SA ALQUILER 
030404-98 DE CASTRO SANTIAGO JOSE A 
030025-98 DE LA FUENTE VECINO F 
029960-98 DE LA TORRE J UAN JOSE 
029080-98 DE MANZANAL SL PUERTO
029935-98 DE MAQUINARIA AGRICOLA S L LEONESA 
029741-98 DE MOYA SANCHO CARLOS A 
029704-98 DE PAZ CASTRO PEDRO 
029798-98 DE PAZ RUBIAL GERARDO 
029509-98 DE VEGA DIEZ MA LUZ
030234-98 DEL BARRIO GONZALEZ PEDRO 
029577-98 DEL BARRIO VIÑUELA PATRICI 
029769-98 DEL CAMPO APARICIO JOSE L 
028930-98 DEL VALLE TASCON DOROTEO 
028882-98 DELGADO ROJO MIGUEL 
028928-98 DIAZ GARCIA JOSE 
030068-98 DIAZ GONZALEZ J ULIA 
029654-98 DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 
029251-98 DIEZ MILLAN LUZ 
029002-98 DIEZ SALAS LUIS MACARIO 
030065-98 DOMINGUEZ BERROT JOSE 
028826-98 DOMINGUEZ MAYO JUAN LUIS 
029958-98 ECHEVARRIA MUÑOZ ANTONIO 
029145-98 ESCOBAR GARCIA MARIA MARISA ' 
029810-98 ESCUDERO TAGARRO DAVID 
029324-98 ESPINOSA ALMENDAREZ RAMON 
029007-98 ESTRADA LOPEZ MARIA DEL MAR 
029751-98 ESTUDIOS TRIBUTARIOS SL GABINETE 
028867-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 
029309--98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 
029279-98 FERNANDEZ CASTRO MA FLORINDA 
029525-98 FERNANDEZ CRIADO MARIA DOLORES 
030389-98 FERNANDEZ ESTEBANEZ MA RUFINA 
029307-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AMPARO 
029923-98 FERNANDEZ MARTINEZ INES 
029051-98 FERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL 
029105-98 FERNANDEZ M AT1LLA ANA CRISTINA . 
029898-98 FERNANDEZ PAÑEDA JOSE LUIS
00136882 MADRID 30/04/98 7500
00136882 MADRID 30/04/98 7500
0009.703.608 LEON 30/04/98 5000
09743145 LEON 28/04/98 10000
09738615 LEON 28/04/98 7500
0017.860.934 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/04/98 7500
09699402 VILLABLINO 28/04/98 7500
10184681 LEON 29/04/98 7500
10184681 LEON 30/04/98 7500
10184681 LEON 02/05/98 7500
09736162 VALDEARCOS 30/04/98 5000
0009.806.816 LEON 29/04/98 5000
09751620 ROBLEDO DE LA VALDONCINA 03/05/98 7500
32301611 ACORUÑA 02/05/98 7500
10167907 JIMENEZ DE JAMUZ 02/05/98 5000
09775772 SAN ANDRESRABANEDO 28/04/98 7500
06493303 ALCALA DE HENARES 02/05/98 7500
00447256 MADRID 28/04/98 7500
09741816 VILLADEMOR DE VEGA 30/04/98 7500
09570809 LEON 29/04/98 5000
0009.753.291 LEON 28/04/98 5000
09762866 FRESNO DE LA VEGA 30/04/98 7500
09766800 LEON 29/04/98 7500
0009.787.805 LEON 28/04/98 7500
09594467 CARRIZO 30/04/98 7500
09701206 MOZONDIGA 29/04/98 7500
10815362 GIJON 29/04/98 7500
OOOA24O18152 LEON 28/04/98 50000
0008.038.336 ALCORCON 28/04/98 7500
09472941 VILLAMAÑAN 29/04/98 5000
11722870 BERMILLO DESAYAGO 02/05/98 7500
09645657 LEON 30/04/98 7500
0043.438.740 BARCELONA 29/04/98 5000
09782410 LEON 01/05/98 5000
0017.817.002 LEON 30/04/98 7500
0017.817.002 LEON 01/05/98 7500
0009.793.816 MONTUERTO 02/05/98 15000
09797893 TROBAJO DEL CAMINO 28/04/98 7500
OOOA2856O3O8 MADRID 30/04/98 50000
09771538 SAN ANDRESRABANEDO 03/05/98 7500
11717029 LEON 02/05/98 7500
0010.178.279 SEVILLA , 30/04/98 7500
000824362246 COMBARROS 28/04/98 50000
000B24007767 LEON 30/04/98 50000
13146932 BURGOS 30/04/98 7500
0071.427.001 LEON 30/04/98 7500
09944724 LEON 30/04/98 7500
71391637 RIELLO 29/04/98 7500
03308742 GIJON 01/05/98 5000
09795554 GARRAFE DE TORIO 30/04/98 7500
50829361 MADRID 30/04/98 7500
09467692 LEON 28/04/98 7500
02842710 MADRID 28/04/98 7500
0011.066.469 UJO MIERES 28/04/98 7500
02225438 MADRID 02/05/98. 7500
09761922 NAVATEJERA 30/04/98 7500
09459593 LEON 29/04/98 .7500
09741121 QUINTANA DE RUEDA 28/04/98 7500
09776499 LEON 02/05/98 7500
50063436 BOÑAR 28/04/98 7500
09605807 NAVATEJERA 30/04/98 7500
09764001 LEON 29/04/98 7500
71424087 LEON 30/04/98 5000
01298924 LEON 29/04/98 7500
09765102 LA POLA DE CORDON 28/04/98 7500
000B14114185 VILLANUEVA CORDOBA 30/04/98 50000
000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 28/04/98 5000
000009569677 CUB ILLAS DE RUEDA 29/04/98 7500
09767438 LEON 29/04/98 7500
09666398 BENA VIDES 29/04/98 5000
0009.748.318 VALDERAS 03/05/98 5000
09740229 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/98 7500
09726373 ARCAHUEJA 30/04/98 7500
09749181 VILLANUEVA CARNERO 28/04/98 7500
0009.799.340 TROBAJO DEL CAMINO 28/04/98 7500
09676719 LEON 30/04/98 10000
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 15904 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 ID 06 
R.G.C. 94 1C02 
R.G.C. 94 2 01 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C 02 
R.G.C. 1461 01 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 159 04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 2 01 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
L.S.V. 72 3 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 15904 
R.G.C. 15904 
R.G.C. 74 2 01 
RG.C. 94 1C04 
L.S.V.72 3 2 
R.G.C. 159 04 
O.R.A. 9 1 
RG.C. 94 1C 02 
L.S.V.72 3 2 
L.S.V.72 3 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
r.G.C. 94 1C 04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A. 9 1 
O.RA. 9 1 
O.RA. 9 1 
O.RA. 9 1 
O.RA- 9 1 
O.RA- 9 1 
O.R-A. 9 1 
R.G.C. 94 IB 08 
r'g.C.94 1C04 
O.RA. 9 1 
O.RA-9 1 
R G.C. 94 1C 02 
R G.C. 159 04 
r.G.C. 1461 01 
O.RA-9 1 




r.G.C- 159 04 
O.R-A-92 
R.G.C-154 01 
O R.A-9 1 
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029904-98 FERNANDEZ TABUYO MARIA CRISTINA 
028920-98 FUEYO BROS JUAN RAMON J 
029171 -98 GARCIA BEIRAS FERNANDO 
030396-98 GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 
029315-98 GARCIA DE MINGO AGUSTIN JESUS 
029471-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
030323-98 GARCIA GARCIA ANGEL 
029717-98 GARCIA GOMEZ MARI A PIEDAD 
029275-98 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO 
030337-98 GARCIA MARTINEZ SANTIAGO 
029982-98 GARROTE ABRIL MANUEL 
029853-98 GARZO ARTEAGA ELEUTERIA 
029140-98 GONZALEZ ARIAS MARIA TERESA 
029526-98 GONZALEZ FERNANDEZ JUAN PABLO 
029431 -98 GONZALEZ MARTINEZ CARIDAD 
030357-98 GONZALEZ MARTINEZ CARIDAD
029657-98 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 
030097-98 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 
030331 -98 GUTIERREZ DE LA FUENTE ANTON 
028946-98 GUTIERREZ GANDARA ALMUDENA 
029612-98 GUTIERREZ GONZALEZ TOMASA 
030085-98 GUTIERREZ PEREZ MARIA DEL MAR 
029332-98 GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 
029057-98 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 
030061-98 HERNANDEZ BOTAS MARIA VICTORIA 
030250-98 HERRERA ALVAREZ JAIME 
030158-98 HERRERO SANTAMARIA ISAIAS 
029711-98 HOMBRADOS IBAEZ JOSE JAVIER 
029249-98 HURTADO BERMEJO JOSE MARIA 
029859-98 JANO BENAVIDES LUIS 
029043-98 JUAREZ PASCUAL FELICISIMO 
029869-98 LANERO FUERTES ELIAS 
030154-98 LARA IZQUIERDO JOAQUIN 
029160-98 LEONES SL EL BODEGON 
029600-98 LINO GARCIA JAVIER
029479-98 LOPEZ CRESPO MA BLANCA E 
029638-98 LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 
030131-98 LOPEZ FRANCISCO EVANGELINA 
029892-98 LOPEZ GONZALEZ MACARIO 
029463-98 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 
029107-98 LUEJE MATEO JOSE MARIA D 
028787-98 MADONIA ANTONIO 
029640-98 MALLO GONZALEZ M DEL CARMEN 
029633-98 MANSILLA ASENJO JOSE MARIA
029242-98 MAREAN MORALA ADRIANO 
028941 -98 MARTINEZ CAÑON MARIA
029381 -98 MARTINEZ COTELO PRECIOSA
028899-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 
029568-98 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 
030393-98 MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 
029392-98 MEDICOS PROMEDIC SL SERVICIOS 
029347-98 MEDINA MARTIN CARLOS 
030324-98 MELCON RAMOS ANIBAL 
029511-98 MIELAN DEL CORRAL JOSE LUI 
030397-98 MIRANDA FUERTES ALFREDO 
030300-98 MOLEDO MARQUIEGUI EVARISTO JOSE 
029039-98 MONJE MARTINEZ MA PILAR 
029574-98 MONJE MARTINEZ M A PILAR 
028763-98 MORAL VEGA JESUS M 
028836-98 MORAL VEGA JESUS M 
029549-98 MORAL VEGA JESUS M 
028784-98 MORENO CERRO JOSE LUIS 
028947-98 MORENO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 
029091-98 MOTA BALAGUER JUAN MANUEL 
029261-98 MUÑOZ MARTIN CARLOS 
029687-98 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 
028837-98 NUÑEZ BARBA JOSE ANTONIO 
029245-98 OLIVER ZUAZO LUIS SANTIAGO 
029464-98 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 
029256-98 OLMEDO GOMEZ NURIA 
030009-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE
029665-98 OSORIO PESTAÑA JAIME ESTEBAN 
028808-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
029493-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
029557-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 















10149491 VEGUELLINA DE CEPEDA

















05604984 ALCALA DE HENARES
000B24200131 CEMBRANOS







OOOOM-178671 ALCALA DE HENARES
09991371 PONFERRADA
09513609 VALDERRUEDA
51595100 LA VIRGEN DEL CAMINO
09946047 LEON
76356209 CARBALLO




0008.955.191 TORREJON DE ARDOZ




































































































5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 15401
7500 R.G.C. 94 1C04
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 154 01
7500 R.G.C. 159 04
7500 R.G.C. 94 2 01
7500 R.G.C. 94 1C02
7500 R.G.C. 94 1C02
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 94 1C04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 154 01
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 94 2 01
5000 R.G.C. 154 01
7500 R.G.C. 15904
7500 R.G.C. 159 04
5000 O.R.A. 9 2
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
10000 R.G.C. 94 ID06
5000 O.R.A. 9 2
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 94 IB 08
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
5000 R G.C. 1461 01
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 154 01
7500 R.G.C. 159 04
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 RG.C. 154 01
7500 R.G.C. 94 1C02
7500 O.R A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R A. 9 1
15000 R.G.C. 56 3 01
7500 O.R.A. 91
5000 O.R A. 9 2
7500 O.R A. 9 1
7500 O.R A. 9 1
7500 O.R A. 9 1
7500 O.R A. 9 1
4 Sábado, 2 de enero de 1999 B.O.P. Núm. 1
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
030018-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 02/05/98 7500 O.R.A. 9 1
029143-98 OUAMIT SAGIR HAMID 000X1276422Z VELILLADELA REINA 29/04/98 5000 R.G.C. 154 01
029194-98 PANIAGUA ALVAREZ ANA MARIA 09774369 GIGOSOS DE LOS OTEROS 29/04/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
028914-98 PANIAGUA DOMINGUEZ GERARDO 11657919 MADRID 28/04/98 7500 O.R.A. 9 1
028773-98 PAREDES JUNQUERA MARIA NIEVES 09762651 LEON 28/04/98 7500 O.R.A. 9 1
028937-98 PAREDES JUNQUERA MARIA NIEVES 09762651 LEON 28/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029328-98 PAREDES JUNQUERA MARIA NIEVES 09762651 LEON 29/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029647-98 PAREDES MIRANTES ANA LUISA 09392982 OVIEDO 30/04/98 7500 O.R.A. 9 1
028823-98 PEÑAS GOMEZ MANUEL 0012.357.695 VALLADOLID 28/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029535-98 PEREZ BERMEJO ALVARO 09764305 SANTAS MARTAS 29/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029036-98 PEREZ COPETE JULIO 09710113 LEON 28/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
030320-98 PEREZ CORTES ESTEBAN JESUS 09721367 LEON 02/05/98 7500 R.G.C. 15904
029925-98 PEREZ COSTANA ANGEL LUIS 71922787 CERVERA DE PISUERGA 30/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
029086-98 PEREZ FUENTES BENITO 12177853 REDONDELA 28/04/98 5000 R.G.C. 1461 01 '
028768-98 PEREZ MARTINEZ FRANCISCO 74153556 BENEJUZAR 28/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029583-98 PEREZ REY ANGELES 0010.059.693 LEON 30/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029962-98 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101 SALAMANCA 30/04/98 7500 R.G.C. 94 1C02
030353-98 PIÑERO MATE MARIA DEL CARME 09760968 LEON 02/05/98 7500 R.G.C. 15904
029644-98 PONSSLAUTOCARES OOOB25OO9317 ELS ALAMUS 30/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029393-98 POZO MARTIN MARIANO 50446987 MADRID 29/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029346-98 POZOMIGON VICTORIA 09659987 LEON 29/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029391-98 QUINTANILLA SANTAMARTA MARIA ALMUDENA 09682134 LEON 29/04/98 7500 O.R.A. 9 3
029963-98 RAMON RAMOS SA TALLERES 000A49100415 BENAVENTE 30/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029201-98 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 29/04/98 7500 RG.C. 94 1C04
029476-98 RASCON SL TINTORERIAS 000B34150698 FALENCIA 29/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029295-98 REDONDO ALVAREZ MARIA BLANCA 09762436 LEON 29/04/98 7500 O.R.A. 9 1
030213-98 REVUELTA TEJERINA AURELIO 09459920 LEON 01/05/98 5000 R.G.C. 154 01
030045-98 REY PELLITERO RAUL 09764084 BANUNCIAS 02/05/98 7500 O.R.A. 9 1
029871-98 REY PEREZ ANGEL ANTONIO 09633815 VILECHA 30/04/98 7500 R.G.C. 15904
028873-98 RIVERA SANCHEZ DAVID 10204123 ROBLEDO DE LOSADA 28/04/98 5000 O.R.A. 9 2
029780-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 30/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029592-98 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 30/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029779-98 ROBLES CARBAJO MA MERCEDES 09710120 LEON 30/04/98 7500 O.R.A. 9 3
030071-98 RODRIGUEZ COLL MARIA ISABEL 25145166 LEON 02/05/98 7500 O.R.A. 9 1
029838-98 RODRIGUEZ DIEZ JOSE RAMON 09695732 QUINTANILLA DE RUEDA 30/04/98 5000 R.G.C. 18 103
029419-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ CEFERINO 09511585 BOÑAR 29/04/98 7500 O.R.A.9 1
029094-98 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 0009.782.965 LEON 28/04/98 7500 R.G.C. 15904
029439-98 RODRIGUEZ MARQUES NICOLAS 0034.747.929 CABAÑAS RARAS 29/04/98 7500 O.R.A.9 1
030195-98 RODRIGUEZ SAN JUAN MANUELA 09659120 LEON 01/05/98 5000 R.G.C. 154 01
029146-98 RODRIGUEZ VILLACORTA SONIA 09771899 LEON 29/04/98 7500 R.G.C. 15904
029538-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 29/04/98 5000 O.R.A. 9 4
029229-98 ROJO GARCIA JESUS 09737620 LEON 29/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
029520-98 ROMERO RUBIO TOMAS MANUEL 07493676 MAJADAHONDA 29/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029528-98 ROPERO MONCHO ELENA 07015517 FERRAL DEL BERNESGA 29/04/98 7500 O.R.A.9 1
030395-98 ROSILLO MATOS ANTONIO 0033.263.305 BENAVENTE 03/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
030008-98 RU1Z MUÑOZ J MANUEL 05204307 MADRID 02/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030348-98 SALUDES DE LA FUENTE EMMA 09681346 ZAMORA 02/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
029812-98 SANCHEZ FRANCO JOSE LUIS 12320188 LEON 30/04/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
030120-98 SANCHEZ MARCOS IGNACIO 0009.777.496 ATICA 7 EF.3 3B POZUELO 02/05/98 7500 O.R.A. 9 I
029070-98 SANCHEZ RUEDA VICENTA 09678421 LEON 28/04/98 7500 RG.C. 94 1C04
028830-98 SANCHEZ SA PINTURAS 000A47051420 VALLADOLID 25/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029436-98 SANCHO ARRIBAS PEDRO 0009.303.043 VALLADOLID 29/04/98 7500 O.RA. 9 1
030296-98 SANTOS SANDOVAL LUIS MARIANO 09789839 MATALLANA VALMADRIGAL 02/05/98 7500 R.G.C. 159 04
029861-98 SEGURIDAD SL PROTEX 000B24202574 R1BASECA 30/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029999-98 SL APASO 000B81494270 MADRID 02/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029749-98 SLASTURDIET 000B33764820 GIJON 30/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029868-98 SL DISARCO 000B24076168 LEON 30/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029266-98 SLREHALA 000B48034243 BILBAO 29/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029513-98 SLREHALA 000B4803424 BILBAO 29/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030176-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA OOOG24273419 LEON 02/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029445-98 SOSAS JEREMIAS MANUEL F 0035.438.944 PORT VICO 29/04/98 7500 O.R.A-9 1
030027-98 STERL1NG ECHEVARRIETA DIEGO 16053732 GETXO 02/05/98 7500 O.R.A-9 1
028781-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 28/04/98 7500 O.R.A-9 1
029157-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 29/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
030101-98 TE1JEIRO PEDREIRA ANGEL 33315984 COSPE1TO 02/05/98 7500 O.R A-9 1
029153-98 TERMICOS INDUST LEONESES SL AISLAMIENTOS OOOB24356131 SAN ANDRESRABANEDO 29/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
028818-98 TINO SL ACRISTALAM1ENTO OOOB242672O5 LEON 28/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029030-98 TORAL RODRIGUEZ TOMAS DOROTEO 09654539 PONFERRADA 28/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
029429-98 TREINTA SA MOTOR OOOA28832558 MADRID 29/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
029988-98 TREINTA SA MOTOR OOOA28832558 MADRID 30/04/98 50000 L.S.V- 72 3 2
029974-98 TRIGUEROS JUNQUERA FERNANDO 11801510 MADRID 30/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
VALLELADO NIETO ALFONSO 12046992 VALBUENA DE DUERO 28/04/98 7500 O.R.A-9 1
029951-98 VAZQUEZ FESTONE MARIA TERESA 10845930 PUENTE VILLARENTE 30/04/98 7500 RG.C. 15904
030231-98 VAZQUEZ FESTONE MARIA TERESA 10845930 PUENTE VILLARENTE 01/05/98 7500 RG.C. 15904
029870-98 VEGA L1EBANA SANTIAGO LUIS 71920219 VALDEFRESNO 30/04/98 7500 R.G.C-15904
029321-98 VELO RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 0034.942.731 OURENSE 29/04/98 5000 O.R.A-9 2
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029293-98 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 29/04/98 7500 O.R.A.9 1
028901-98 VIZCAINO DE SAS EDUARDO 0002.525.552 BARCELONA 28/04/98 7500 O.R.A.9 1
028760-98 YAGUEZ REMAN JOSE LUIS 09612685 LEON 28/04/98 7500 O.R.A. 9 1
029632-98 ZAFRA PEREZ J.CARLOS 0074.687.461 SAN SEBASTIAN DE REYES 30/04/98 5000 O.R.A.9 2
9921 67.250 ptas.
* * *
NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 11 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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031580-98 ABAD DE BLAS MANUEL 00092763 LEON 06/05/98 5000 R.G.C. 15401
032173-98 ABAD DIEZ VALENTIN 12223057 LAGUNA DE DUERO 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035722-98 ABELLA PONTE ALBERTO 0003.277.134 LA CORUÑA 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031922-98 ACUÑA CABRAL JAVIER 36143656 VICO 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032507-98 AGENCIA DE SERV FOTOGRAFICOS SL IMAGEN M 000B24080491 ASTORGA 09/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033981-98 AGENCIA SERVICI FOTOGRAFICOS SL IMAGEN M 000B24080491 ASTORGA 14/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030646-98 AGROPECUARIAS NORESTE SL EXPLOTACIONES 000B17020850 GIRONA 04/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035046-98 AGUSMARSL LAMPARAS OOOB96133293 XATIVA 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034788-98 AHEGONSL PUERTAS 000B24306854 LEON 16/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030522-98 ALAEZ MONTILA JOSE MA 09702585 LEON 04/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
035926-98 ALBAÑILERIA LEONESA S L CONSERVACION Y 000B24341117 LEON 20/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031718-98 ALCOBA ARIAS JOSE ANTONIO 09760789 LEON 07/05/98 7500 O.R.A. 9 3
035845-98 ALEGRE RODRIGUEZ ARTURO 09663193 LEON 20/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
030574-98 ALLER ALONSO JOSE ALBERTO 0009.795.502 ESTACION DE MATALLANA 04/05/98 7500 O.R.A. 9 3
032017-98 ALLER CABERO ALIPIO 0009.766.358 LEON 07/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
033655-98 ALLER CABERO ALIPIO 09766358 LEON 13/05/98 5000 R.G.C. 18 1 03
033683-98 ALLER GONZALEZ CEFERINO 09633742 TORNEROS DEL BERNESGA 13/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
034156-98 ALONSO ALONSO FERNANDO 10179256 LA ARA RIOSA 14/05/98 5000 R.G.C. 154 01
034989-98 ALONSO ALONSO JESUS 09687811 VILLACEDRE 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032372-98 ALONSO ALONSO OLVIDO 71410986 LEON 08/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
033496-98 ALONSO BAR MARIA LAURA 35811109 VICO 13/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033253-98 ALONSO SARDON LUCAS 09673379 LEON 12/05/98 7500 O.R.A.9 1
034102-98 ALONSO BARDON LUCAS 09673379 LEON 14/05/98 5000 R.G.C. 154 01
031691-98 ALONSO DIEZ LUIS MIGUEL 09752190 VILLASINTA TORIO 07/05/98 7500 O.R.A.9 1
034727-98 ALONSO LAIZ GEMA 09761537 FERRAL DEL BERNESGA 16/05/98 7500 O.R.A. 9 3
032211-98 ALONSO MARTIN ANDRES 09280125 SALUDES DE CASTROPONCE 08/05/98 5000 O.R.A. 9 2
032478-98 ALONSO MUÑIZ ANGEL 09760651 SANTIAGO VILLAS 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031823-98 ALONSO ORTEGA JUAN CARLOS 11945635 ZAMORA 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031752-98 ALONSO ORTEGA JUAN CARLOS 11945635 ZAMORA 07/05/98 5000 O.R.A. 9 2
030881-98 ALONSO ORTIZ CESAS FLORENCIO 30623646 SANTERVAS DE CAMPOS 05/05/98 7500 O.R.A. 9 3
034483-98 ALONSO PEREZ JONATHAN 0009.802.005 LEON 15/05/98 5000 R.G.C. 1181 01
034850-98 ALONSO VIRUMBRALES MARCOS 07516053 COSLADA 16/05/98 7500 R.G.C. 15904
032147-98 ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO 36015277 TEO 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031975-98 ALVAREZALVAREZ ANTONIO 10181940 BENAVIDES 07/05/98 7500 R.G.C. 159 04
032461-98 ALVAREZ AMO CARLOS ALBERTO 09777894 SAN ANDRESRABANEDO 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032793-98 ALVAREZ ARGUELLO SANTIAGO A 09699124 LOS BARRIOS DE LUNA 11/05/98 7500 O.R.A. 91
034381-98 ALVAREZ CARBALLALCARLOS 00824526 MADRID 15/05/98 7500 O.R.A.9 1
031530-98 ALVAREZ DE DIOS ROBERTO 09587321 LEON 06/05/98 7500 R.G.C. 159 03
031448-98 ALVAREZ DEL MANZANO BEREGUI 13899024 SANTANDER 06/05/98 7500 O.R.A. 91
033605-98 ALVAREZ GARCIA RAFAEL 09789754 LEON 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
035267-98 ALVAREZ GRANJA MANUEL 0010.052.762 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031066-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033639-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 13/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
035873-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 20/05/98 7500 R.G.C. 159 04
031415-98 ALVAREZ ORDASANGEL 09768926 LA URZ 06/05/98 7500 O.R.A.9 1
032971-98 ALVAREZ PELEGRY LUISA MARIA 0010.589.519 LEON 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
035534-98 ALVAREZ VILLA MARIA CRISTINA 09788404 LEON 19/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
034171-98 ALVAREZ VILLADANGOS FAUSTINO 09617575 VILLALOBAR 15/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031549-98 ALVAREZ VILLAYANDRE MA DEL CAMINO 09707323 LEON 06/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
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032418-98 ALVAREZ VILLA YANDRE MA DEL CAMINO 09707323 LEON 08/05/98 7500 R.G.C. 15903
030986-98 AMAGO LOPEZ JESUS 02487243 ALCORCON 05/05/98 5000 O.R.A.9 2
031470-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 000009772039 SAN FELIZ DE TORIO 06/05/98 5000 O.R.A.92
031915-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032106-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032126-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032480-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032692-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031781-98 AND STOCKIST ARBIDE SLIMPORTS 000B48570576 ARRANKUDIAGA 07/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032695-98 ANDRADE MEJIAS JOSE 09004044 ALCALA DE HENARES 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035762-98 ANCLADA GRAS CARLOS 41336134 BARCELONA 20/05/98 7500 O.R.A. 91
031676-98 ANTON FERNANDEZ CARLOS JAVIER 09269617 VALLADOLID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030550-98 ARCE CASADO ANA ROSA 09764818 LEON 04/05/98 5000 R.G.C. 154 01
032849-98 ARCOTUR SL AUTOCARES 000B79589008 LAS ROZAS DE MADRID 11/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033752-98 ARENAS PRADA MANUEL 30804973 CORDOBA 13/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
035623-98 ARIAS FRANCO LUCIO 09715007 VIDANES 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030992-98 ARIAS PEDREGAL CANDIDO 11382236 VALLADOLID 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033846-98 ARIAS PEDREGAL CANDIDO 11382236 VALLADOLID 14/05/98 5000 O.R.A.9 2
035769-98 ARIAS PEDREGAL CANDIDO 11382236 VALLADOLID 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035952-98 ARPA LIGERA MARIANO 50922286 MADRID 20/05/98 7500 R.G.C. 159 04
035035-98 ARTESLSAIRA OOOB36259893 PONTEVEDRA 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034875-98 ASENS1O GONZALEZ JOSE MANUEL 12370228 VALLADOLID 17/05/98 5000 R.G.C. 154 01
032948-98 AUGUSTO VINHAS MOISES OX-OO27556-W SAN JUSTO DELA VEGA 11/05/98 5000 R.G.C. 154 01
033573-98 AUS1RO ROSANAS JOSE 77081942 RODA DETER 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035102-98 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035103-98 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033921-98 AZNAR FERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 09724922 LEON 14/05/98 5000 O.R.A.9 2
031199-98 BALBUENA LLAMAZARES JUAN CARLOS 09768396 LEON 05/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
035850-98 BALLESTEROS LOPEZ MAURICIO 09697939 LEON 20/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
033813-98 BAÑOS BAÑOS ASTERIO 09678993 SAN ANDRESRABANEDO 14/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033021-98 BARDON GARCIA MIGUEL ANGEL 09705491 LEON 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
032094-98 BARDONROBLAELMA 09757854 EL CASTILLO DE OMAÑA 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031900-98 BARDON ROBLA GUILLERMO 09715528 EL CASTILLO DE OMAÑA 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031807-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032299-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032572-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 09/05/98 5000 O.R.A.9 2
033223-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 12/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033559-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 13/05/98 5000 O.R.A.9 2
035292-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035540-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 19/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
035508-98 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032957-98 BARREIRO RODRIGUEZ PABLO 0009.806.816 LEON 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
034785-98 BARRENECHEA GONZALEZ JOSE LUIS 09670447 LEON 16/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
035664-98 BARRERO GONZALEZ LUCILE 09650972 SAN ANDRESRABANEDO 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032929-98 BARROS GARCIA SUSANA 0009.725.003 LEON 11/05/98 7500 R.G.C. 159 03
033194-98 BELANDO NAVARRO VICENTE 22115951 VILLENA 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034930-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031276-98 BELLO MELON CESAR 71398941 MANSILLA DE MULAS 06/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030538-98 BELTRAN SUAREZ MACAN LUIS 0052.300.831 EF.COPO 1 CHICLANA 04/05/98 15000 R.G.C. 91 2 02
030515-98 BERMEJO CARDIN JAIME 0009.781.390 TROBAJO DEL CAMINO 04/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
033115-98 BESTEIRO FOUZ JAIME 33657288 SOLANA DE FENAR 12/05/98 5000 O.R.A.9 2
034504-98 BLANCO ARREDONDO FRANCISCO CECIL 09803357 PALANQUINOS 15/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
033487-98 BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL 10056101 LEON 13/05/98 5000 O.R.A.9 2
031072-98 BLANCO HIDALGO FRANCISCO JAVIE 09785006 TROBAJO DEL CAMINO 05/05/98 7500 O.R.A. 9 3
032879-98 BLANCO PEREZ YOLANDA 52980802 LEON 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031060-98 BLANCO VALLE M ISABEL 09520152 LA ROBLA 05/05/98 5000 O.R.A.9 2
034643-98 BORREGO MONTILLA LUIS 30571737 BILBAO 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033341-98 BRASA FERNANDEZ JUAN CARLOS 0071.550.142 TABUYUELO DEJAMUZ 12/05/98 25000 R.G.C. 50 1 03
031889-98 CABALALVAREZ ANTONIO 0009.387.955 OVIEDO 07/05/98 5000 O.R.A.9 2
032455-98 CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 09724695 LEON 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033388-98 CABRERA 1BAÑEZ MANUEL DE J 01169586 EL BERRON S1ERO 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035038-98 CABRERA MARQUEZ CONCEPCION T J 42703080 LAS PALMAS G C 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030598-98 CAD1ERNO ALVAREZ JOSE MANUEL 10151132 GOLPEJARSOBARRIBA 04/05/98 7500 39 IB 06
035206-98 CADIERNO ALVAREZ JOSE MANUEL 10151132 GOLPEJARSOBARRIBA 18/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
031664-98 CAMBRON VARGAS JUAN FRANCISCO 38126291 BARCELONA 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032982-98 CAMINO GONZALEZ SANDRA M 0009.782.969 LA ROBLA 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
031666-98 CANO PRIETO MARIA JULIA 09287168 VALLADOLID 07/05/98 5000 O.R.A.9 2
033911-98 CAÑO MELON MARIA ASUNCION 09718867 LEON 14/05/98 5000 O.R.A.9 2
030647-98 CAÑON CAÑON FRANCISCO 09689719 VILLIGUER 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035800-98 CAÑON CAÑON FRANCISCO 09689719 VILLIGUER 20/05/98 5000 O.R.A.9 2
033130-98 CAÑON GONZALEZ JUAN CARLOS 71415016 VALDETEJA 12/05/98 7500 O.R.A.93
035553-98 CAÑON GUTIERREZ MAXIMINO 09641476 LEON 19/05/98 5000 R.G.C. 154 01
033058-98 CARBAJAL BAÑOS RESTITUTO 71405477 EL BURGO RANERO 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030577-98 CARBAJO BARRERA FERNANDO 09793072 LEON 04/05/98 7500 O.R.A. 9 3
034396-98 CARBAJO GUERRA AMABLE 10170255 BENAVIDES 15/05/98 5000 O.R.A.92
035736-98 CARBALLO GONZALEZ JOSE LUIS 0034.588.062 SOMIOGIJON 20/05/98 5000 O.R.A.9 2
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031578-98 CARMEN EN LEON CARMELITAS DESC COLEO VIR 0OOQ240O166A ARMUNIA 06/05/98
032166-98 CARPINTERO POZO JESUS MARIA 10508833 CIFUENTES DE RUEDA 08/05/98
031527-98 CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 06/05/98
030828-98 CARRILLO MOTOSO JOAQUIN 46513651 BADALONA 05/05/98
031235-98 CASADO GONZALEZ ANDRES 11392105 AVILES 06/05/98
033611-98 CASADO SANJACINTO FELIX 12181860 VALLADOLID 13/05/98
034609-98 CASAS VICENTE ANDRES 09610579 MAJADAHONDA 16/05/98
033240-98 CASTAÑO PELLITERO ROBERTO 09751813 LEON 12/05/98
031019-98 CASTAÑON LOPEZ ANA MARIA 09776202 BEMBIBRE 05/05/98
033386-98 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 13/05/98
035263-98 CASTELLANOS SUAREZ ASCENSION B 09677090 LEON 19/05/98
033657-98 CASTILLO CUBILLO ROBERTO 0009.777.973 LEON 13/05/98
033881-98 CASTRILLO MARCOS FELICISIMO V 09683747 LEON 14/05/98
035025-98 CASTRILLO TEJEDOR RICARDO 71537888 VALENCIA 18/05/98
031278-98 CASTRO APARICIO CLEMENCIA 09635912 LEON 06/05/98
034813-98 CASTRO SANCHEZ MARIA LORETO 13110765 LEON 16/05/98
033626-98 CASTRO SANTOS MA DEL CARMEN D 11954952 ZAMORA 13/05/98
033609-98 CASTRO TORNERO CELESTINO 09678288 CABREROS DEL RIO 13/05/98
030732-98 CASUSO MARTINEZ CELIA 13790849 SANTANDER 04/05/98
033749-98 CELESTINO GARCIA MARIA JESUS 09340520 VALLADOLID 13/05/98
034608-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 16/05/98
031733-98 CEPEDA RIAÑO JESUS RAMIRO 09727160 VALENCIA DE DON JUAN 07/05/98
035838-98 CERMEÑO SALOMON MANUEL 09662888 ARMUNIA 20/05/98
035549-98 CHA CHA BAETA TERESA 09764380 LEON 19/05/98
031173-98 CHACON RIVERA DOMINGO 71585884 SAN ANDRESRABANEDO 05/05/98
035365-98 CHOCRON CHOCRON YAMIN DANIEL 45265353 MADRID 19/05/98
032870-98 CLUSA YLARI PEDRO 0039.003.113 SABADELL 11/05/98
034635-98 CLUSA YLARI PEDRO 0039.003.113 SABADELL 16/05/98
032708-98 COLLAR SIERRA FERNANDO 0009.756.834 LEON 11/05/98
031693-98 COLLAR SIERRA FERNANDO 0009.756.834 LEON 07/05/98
035773-98 CONDE PEREZ JOSE MIGUEL 00693828 MADRID 20/05/98
030369-98 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09259053 V1LLAFRANCA BIERZO 04/05/98
031499-98 CRESPO GARCIA JOSE ANTONIO 71546420 LEON 06/05/98
031440-98 CUARTERO GIMENO ELVIRA 16981441 MORATA DE JALON 06/05/98
033527-98 CUERVO ABAD MIGUEL ANTONIO 10188978 SAN JUSTO DELA VEGA 13/05/98
034620-98 CUESTA MARTINEZ ALVARO FCO N 000010567525 OVIEDO 16/05/98
030840-98 CUESTA REQUEJO JESUS 000012943906 ARANDA DE DUERO 05/05/98
033631-98 CUEVA CUEVA EMILIO 10469187 SIERO 13/05/98
035573-98 CUEVAS MAZON LUCIO 11036413 MIERES 19/05/98
031732-98 DE ANTON GANADO M CARMEN 11951537 CASTROCONTRIGO 07/05/98
033175-98 DE CAMIONES SA ALQUILER OOOA28560308 MADRID 12/05/98
034804-98 DE DIOS LOPEZ ESTEBAN 09479986 VALDEARCOS 16/05/98
032373-98 DE LA HOZ ALVAREZ JOS 09680201 CARROCERA 08/05/98
034871-98 DE LA PUENTE ROBLES E 09752625 LEON 17/05/98
030491-98 DE LA VEGA SAL JOSE R 09754786 ARCAHUEJA 04/05/98
033457-98 DE LARA PEREZ MIGUEL 36215520 BARCELONA 13/05/98
030433-98 DE LENIZ GARCIA ANA MA E 09701438 LEON 04/05/98
032285-98 DE MANZANAL SL PUERTO 000B24362246 COMBARROS 08/05/98
033555-98 DE PABLO ECHANIZ ALBERTO 50017951 MADRID 13/05/98
033685-98 DE PRADO MARTINO LUIS MA 71392819 LEON 13/05/98
030789-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 04/05/98
031034-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 05/05/98
034653-98 DEL POZO GIRONA CARLOS 00819229 POZUELO DEALARCON 16/05/98
033085-98 DEL RIO BERAZA ANGEL 09735589 LEON 12/05/98
032140-98 DELRIORUIZEMETERIO 09731530 SAN ANDRESRABANEDO 08/05/98
032778-98 DEL VALLE DAMASCENO ADOLF 01156163 MADRID 11/05/98
032468-98 DEL VALLE SANTIN JOSE RAF 10078897 VILLAFRANCA BIERZO 09/05/98
033356-98 DIAZ AIBAR SAMUEL 0071.441.712 LEON 12/05/98
034146-98 DIAZ DEL TRONCO RAMIRO 10856804 GIJON 14/05/98
032293-98 DIAZ ROMERO RAFAEL EUGENIO 0009.402.556 ARGUELLES 08/05/98
033698-98 DIEZ BAYON MANUEL 09761920 VILLASINTA 13/05/98
031328-98 DIEZ DIEZ ISIDRO 00298349 MADRID 06/05/98
035563-98 DIEZ GARCIA JESUS 09686995 VILLACEDRE 19/05/98
033735-98 DIEZ GARCIA MARIA YOLANDA 09789844 SANTA MARIA DE ORDAS 13/05/98
033384-98 DIEZ GARCIA ZACARIAS 09732865 LEON 13/05/98
034062-98 DIEZ GONZALEZ ANTONIO 09710459 VILLAQUILAMBRE 14/05/98
034975-98 DIEZ TOME JESUS ANGEL 09684650 VILLAOBISPO REGUERAS 18/05/98
035428-98 DIEZ TOME JESUS ANGEL 09684650 V1LLAOBISPO REGUERAS 19/05/98
032197-98 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 08/05/98
034110-98 DIEZ VILLAGRA LUIS ANGEL 09767228 LEON 14/05/98
034521-98 DIEZ VILLAGRA LUIS ANGEL 09767228 LEON 15/05/98
033592-98 DIFUSION SL INTERMODA 000624022352 PARDA VE DE TORIO 13/05/98
034180-98 DIOPALIOU 000X0570413J CEMBRANOS 15/05/98
035169-98 DIOP ALIOU 000000033855 CEMBRANOS 18/05/98
031784-98 DOPAZO ALONSO RODOLFO 0010.791.980 GIJON 07/05/98
031256-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 06/05/98
IMPORTE PRECEPTO
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C.94 2 01
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 39 IB 06
7500 O.R.A. 9 1



































































O.R.A. 9 2 
R.G.C. 155 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 3 
R.G.C. 159 04 
L.S.V.72 3 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C02 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 94 1C02 
R.G.C. 94 IB 08 
O.R:A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A. 9 2 
L.S.V.72 3 2 
R.G.C. 159 04 
R.G.C. 94 201 
R.G.C. L59 04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 92 
RG.C.94 1C02 
L.S.V.72 3 2 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A- 9 1 
O.R.A. 9 I 
O.R A. 9 1 
O.R-A. 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R.A-9 1 
O.R A. 9 1 
R.G.C. UBI 01 
R.G.C. 94 1C04 
O.R A. 9 1 
r.G.C. 1461 01 
O.R A-9 1 
r.G.C. 94 1C04 








L.S.V.72 3 2 
O.R-A. 92 
r.G.C. 154 01 
O.R-A-9 1 
O.R-A-92
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032132-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032589-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033234-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033790-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 14/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033791-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 14/05/98 5000 O.R.A. 9 2
031642-98 E ALMACENAJE Y DISTRIBUCION OLEICOLA OOOB45314556 ILLESCAS 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030669-98 EDISAN SA CONSTRUCCIONES OOOA783695O1 POZUELO DE ALARCON 04/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031607-98 EL PRINCIPE DEL GAS CB OMAR 000E24332462 LEON 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032313-98 EL PRINCIPE DEL GAS CB OMAR 000E24332462 LEON 08/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033056-98 EL PRINCIPE DEL GAS CB OMAR 000E24332462 LEON 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033173-98 EL PRINCIPE DEL GAS CB OMAR 000E24332462 LEON 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034072-98 ELECTRICAS ANDRES Y LAJO S INSTALACIONES 000A34O41442 FALENCIA 14/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031494-98 ELECTRONICA SL TELESTAR OOOB24368359 LEON 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034681-98 EMILIO RIVERA RICARDO 33068678 MADRID 16/05/98 7500 O.R.A. 91
034542-98 EMPERADOR GUERRA MODESTO 10147284 LEON 15/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
031896-98 ESCACHO PEREZ MA VICTORIA 09676546 LEON 07/05/98 5000 O.R.A. 9 2
035735-98 ESCACHO PEREZ MA VICTORIA 09676546 LEON 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032863-98 ESCANCIANO CORRAL FRANCISCO JAVIE 09695468 LEON 11/05/98 5000 O.R.A. 9 2
032323-98 ESCUDERO LOPEZ BERNARDO 09744994 LEON 08/05/98 5000 O.R.A. 9 2
032734-98 ESCUDERO LOPEZ BERNARDO 09744994 LEON 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032756-98 ESCUDERO LOPEZ BERNARDO 09744994 LEON 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035458-98 ESPAÑA SA AXUS 000A81357972 MADRID 19/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033931-98 ESTEVAN SEIJO CARMEN 0032.655.554 U.BRANDIA-VIDAN SANTIAGO 14/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035232-98 ESTRADA MENENDEZ MARIA SALVADORA 11376719 SJUAN DELA ARENA 18/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
030820-98 FELIPE GIL JERONIMO 07868229 PEÑARANDA BRACAMONTE 04/05/98 5000 O.R.A. 9 2
031774-98 FERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 09764999 TROBAJO DEL CAMINO 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031177-98 FERNANDEZ ALVAREZ VICTORINO 09577060 ANTIMIO ABAJO 05/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
035495-98 FERNANDEZ CHRISTE MARIO 09748469 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033490-98 FERNANDEZ DE GOROSTIZA FR 0005.110.309 MADRID 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034499-98 FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEG 09651034 LEON 15/05/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
033997-98 FERNANDEZ FERNANDEZ CESAR 10910429 GIJON 14/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033285-98 FERNANDEZ FERNANDEZ GREGORIO 14553178 VILLAQUILAMBRE 12/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
035634-98 FERNANDEZ FERNANDEZ TATIANA MARIA 09778559 LEON 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031226-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DEL CERECEDO 06/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030834-98 FERNANDEZ GARCIA ANDRES 0009.769.195 LEON 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031820-98 FERNANDEZ GÁRCIA INOCENCIO 0009.643.468 P1EDRABUENA 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030982-98 FERNANDEZ LEON ARTURO 11045893 MANSILLA DE MULAS 05/05/98 7500 O.R.A. 9 3
031489-98 FERNANDEZ LLORENTE DANIEL 0071.429.069 LEON 06/05/98 5000 R.G.C. 1181 01
031490-98 FERNANDEZ LLORENTE DANIEL 0071.429.069 LEON 06/05/98 5000 R.G.C. 154 01
031643-98 FERNANDEZ MALILLOS BENITO 10198720 CORUS DE CEPEDA 06/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
031051-98 FERNANDEZ MOYA LORENZO 09765537 SANTIBAÑEZ BERNESGA 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031077-98 FERNANDEZ NAVES JOSE ALADINO 10283500 TUDELA VEGUIN 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035174-98 FERNANDEZ OBLANCA ANGEL 09708555 TROBAJO DEL CAMINO 18/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
032505-98 FERNANDEZORDASSUSANA 09791001 LEON 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032920-98 FERNANDEZ PEREZ EMILIO 37597121 LEON 11/05/98 5000 R.G.C. 154 01
031006-98 FERNANDEZ RAYO LUIS 0071.492.443 LEON 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031146-98 FERNANDEZ ROBLES BERTA GLORIA 71413947 AZADINOS 05/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
033249-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031858-98 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DEL B1ERZO 07/05/98 5000 O.R.A. 9 4
034017-98 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DELBIERZO 14/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
032041-98 FERNANDEZ S0L1S RIERA JUAN MANU 02167482 LEON 07/05/98 15000 R.G.C. 143
031542-98 FERNANDEZ TEMPRANO GERARDO 09597185 LEON 06/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
031130-98 FERNANDEZ VALERO EULARICO 04163614 TALAYERA DE LA REINA 05/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
030690-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030960-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031658-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032043-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 07/05/98 7500 R.G.C. 159 04
035687-98 PERRERO CASO JESUS 32766403 CARRAL 20/05/98 5000 O.R.A. 9 2
032928-98 PERRERO GARCIA ALEJANDRO 09805720 LEON 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
035409-98 FIDALGO DIEZMA EVA 09711883 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030714-98 FIDALGO MARTIN FRANCISCO JAVIE 09780892 LEON 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031779-98 F1GUEIRAS FERNANDEZ LUZDIVINA 09735150 LEON 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035862-98 FRAILE DE BLAS RAMON 09629761 LEON 20/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
033548-98 FRAILE GARCIA LUIS ANGEL 09796972 LEON 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035417-98 FRAILE GARCIA LUIS ANGEL 09796972 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 91
032603-98 FRANCO FERNANDEZ MARIA LUCIA 09762112 SAN MARTIN DEL CAMINO 09/05/98 7500 R.G.C. 15904
032425-98 FREIRE VILLAMARIN ANGEL 0044.468.141 RAMIRAS 08/05/98 20000 R.G.C. 50 1 02
033107-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 12/05/98 5000 O.R.A. 9 4
035649-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 20/05/98 5000 O.R.A. 9 4
033450-98 FRESNADILLO MUÑOZ FRANCISCO JOSE 09801926 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033162-98 FRIERA DEL VALLE MARIA JES 10743919 GIJON 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031662-98 FUERTES HORTAL MATIAS 10178000 LA BAÑEZA 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033891-98 GADEA TENA JOSE LUIS 0019.766.751 VALENCIA 14/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032938-98 GALLARDO DE LA FUENTE ANA ISABEL 0009.757.216 LEON 11/05/98 7500 R G.C. 94 1C04
031213-98 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 06/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032639-98 GALLEGO PEREZ ANDRES 09676144 LEON 09/05/98 5000 R.G.C. 154 01
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033600-98 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 
033861-98 GARCIA ALVAREZ VIRGILIO 
033145-98 GARCIA ARRAZOLA GARCIA CONCEPCI 
030716-98 GARCIA BEIRAS FERNANDO 
033304-98 GARCIA CARPINTERO JOSE CRUZ 
035323-98 GARCIA CERNUDA LAGO RICARDO MA 
034798-98 GARCIA DE PRADO SERAFIN 
034260-98 GARCIA DIEZ ARACELI 
030627-98 GARCIA DIEZ EZEQUIEL 
033006-98 GARCIA DIEZ JULIA 
034698-98 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
034877-98 GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS 
031079-98 GARCIA FERNANDEZ MA DOLORES 
035268-98 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 
030827-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
031838-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
033263-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
033613-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
033845-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
035107-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
035314-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
035423-98 GARCIA FIDALGO JACINTA 
033273-98 GARCIA FUENTE SANTIAGO 
031740-98 GARCIA GARCIA RAUL
035936-98 GARCIA GUTIERREZ ALEJANDRO 
034771-98 GARCIA IGLESIAS JAVIER 
034843-98 GARCIA JIMENEZ RICARDO 
032800-98 GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL 
031980-98 GARCIA MARASSA MANUEL ANGEL
030897-98 GARCIA MARTINEZ FERNANDO 
033281 -98 GARCIA MERINO MARIA ANGELES 
035147-98 GARCIA MORAN JOSEFA 
035561-98 GARCIA MUNSURI MARIA MILAGROS 
033283-98 GARCIA NEIRA SL EXCAVACIONES 
031873-98 GARCIA OLIVARES MIGUEL ANGEL 
034234-98 GARCIA PALOMAR JOSE MARIA 
034005-98 GARCIA POZA EDUARDO 
031907-98 GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 
031314-98 GARCIA REDONDO CONCEPCION 
033163-98 GARCIA REDONDO CONCEPCION 
030599-98 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
031240-98 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
032819-98 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
033362-98 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
033758-98 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 
031849-98 GARCIA SANCHEZ JUAN RAMON 
033629-98 GARCIA SERANS BEGOÑA 
035057-98 GARCIA SERANS BEGOÑA 
035095-98 GARCIA SERANS BEGOÑA 
035353-98 GARCIA SERANS BEGOÑA 
035747-98 GARCIA SOTO ANTONIO
035129-98 GARCIA TEJERINA CARLOS DOMINGO
030635-98 GARCIA VEGA MARIA TERESA 
034374-98 GARRIDO BANCES CARMEN MARIA 
034579-98 GARRIDO GARCIA PABLO 
031667-98 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE
031541-98 GASTO SAENZ SANTIAGO 
030979-98 GEMA MARIA SL CONFITERIA 
035048-98 GETINO DE LA MANO ERNESTO 
032535-98 GIMENEZ GARCIA FERNANDO 
031141-98 GOMEZ DE LA R1VA AVEL1NO 
031425-98 GOMEZ ZAMALLOA GONZALO 
031457-98 GONZALEZ ALONSO LEOPOLDO F 
030884-98 GONZALEZ ALONSO LIBORIO 
035720-98 GONZALEZ ALVAREZ LUIS JAVIER 
035638-98 GONZALEZ ARGUELLES MARTA MARIA 
031471-98 GONZALEZ GAYON RAQUEL MARGARIT 
033714-98 GONZALEZ GAYON RAQUEL MARGARIT 
034625-98 GONZALEZ CLAUSIN MA CRUZ 
033136-98 GONZALEZ DIEZ JOSE LUIS 
034177-98 GONZALEZ FERNANDEZ EDUVIO 
032912-98 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 
030977-98 GONZALEZ FRANCO JOSE M 
034811 -98 GONZALEZ GARCIA DAVID 
033406-98 GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO 























11593186 LA BAÑEZA 12/05/98
09769123 ROBLADURA DE LA TERCIA 07/05/98
0011.062.911 POLA DE LENA 20/05/98
09679220 V1LLAQUILAMBRE 16/05/98
09766679 LEON 16/05/98























09740758 TROBAJO DEL CAMINO 20/05/98
09751730 OCEJO DE LA PEÑA 18/05/98
09745190 LEON 04/05/98
09755312 OVIEDO 15/05/98
0009.767.377 LA ROBLA 15/05/98
09761166 VILLA VENTE SOBARRIBA 07/05/98




09697311 TROBAJO DELCERECEDO 05/05/98
00000682.902 MADRID 06/05/98
09762510 TROBAJO DEL CAMINO 06/05/98
10616926 GIJON 05/05/98




09768070 LA POLA DE CORDON 16/05/98
09630675 LEON 12/05/98
09767217 FONTECHA DEL PARAMO 15/05/98
09770752 VILLANUEVA DEL CONDADO 11/05/98
0009.708.213 SAN MARTIN DEL CAMINO 05/05/98
09778432 BARRILLOS DE CURUEÑO 16/05/98
71339833 VILLARCAYO 13/05/98
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032667-98 GONZALEZ GONZALEZ MAXIMINO 0009.734.670 LEON 10/05/98 5000 R.G.C. 15401
034658-98 GONZALEZ LAFUENTE SARA MARIA M M 10796637 G1JON 16/05/98 5000 O.R.A.9 2
030675-98 GONZALEZ LLORENTE SA DANIEL OOOAO5O27818 AREVALO 04/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033807-98 GONZALEZ LLORENTE SA DANIEL OOOOAO5O2781 AREVALO 14/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034848-98 GONZALEZ MACHIN ELADIO MANUEL 07450115 PLASENCIA 16/05/98 7500 R.G.C. 15904
033320-98 GONZALEZ MARTINEZ ANA ISABEL 09719675 LEON 12/05/98 5000 R.G.C. 154 01
032825-98 GONZALEZ MARTINEZ NURIA 09804942 LEON 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032168-98 GONZALEZ MATEOS JUAN CARLOS 09754134 AZADINOS 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035008-98 GONZALEZ MATEOS JUAN CARLOS 09754134 AZAD1NOS 18/05/98 5000 O.R.A. 9 4
033779-98 GONZALEZ MEDINA FRANCISCO 09266672 SAN ANDRES RABANEDO 14/05/98 5000 O.R.A. 9 2
032829-98 GONZALEZ MERINO JESUS 11062420 VALENCIA DE DONJUAN 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033566-98 GONZALEZ MORIS JUSTINA GLORIA 10653418 GIJON 13/05/98 5000 O.R.A.9 2
032407-98 GONZALEZ REGUERA MIGUEL 09974823 LEON 08/05/98 15000 R.G.C. 94 1F 03
034026-98 GONZALEZ ROBLES FRANCISCO JAVIE 09699000 CORBILLOS 14/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
031999-98 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 09650551 LEON 07/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
034162-98 GONZALEZ SANCHO ANGEL 09616525 LEON 15/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033112-98 GONZALEZ SL EBANISTERIA OOOB24O32278 LEON 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033324-98 GONZALEZ SUAREZ ANGEL 71412156 VEGACERVERA 12/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
034964-98 GONZALEZ VILLALOBOS ANDRES 71543259 SANTA MARIA PARAMO 18/05/98 7500 39 IB06
034544-98 GUTIERREZ DEL VALLE JOSE JAVI 11380792 LEON 15/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08.
033544-98 GUTIERREZ DIEZ EMILIANO 09559937 VALLADOLID 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031985-98 GUTIERREZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 09766521 CEREZALES DEL CONDADO 07/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
032222-98 GUTIERREZ PEREZ ANTONIO 0042.844.147 LAS PALMAS GRAN CANARIA 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030613-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031216-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 06/05/98 5000 O.R.A. 9 2
031830-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 07/05/98 5000 O.R.A.9 2
032556-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 09/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033212-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035301-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033066-98 HANSEN MOYA ENRIQUE 00660473 MAJADAHONDA 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030772-98 HEREDIA ALONSO RAFAEL MARIA 09754298 VALENCIA DE DON JUAN 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032454-98 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 09/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030423-98 HERNANDEZ HERRERO RAFAEL 09749146 RIBASECA 04/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
031686-98 HERNANSANZ AGUILERA JUAN JOSE 02603124 MADRID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 3
035178-98 HERRERAS GONZALEZ ISOLINA 09708335 SAN ANDRES RABANEDO 18/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
030776-98 HERRERAS VIEJO ROBERTO 09737157 LEON 04/05/98 5000 O.R.A.9 2
032249-98 HERRERAS VIEJO ROBERTO 09737157 LEON 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034838-98 HERRERO DE FRUTO OSCAR LUIS 0003.450.566 LEON 16/05/98 7500 R.G.C. 15903
034790-98 HERRERO PEREZ MARCO ANTONIO 71415537 VALENCIA DE DON JUAN 16/05/98 7500 R.G.C. 159 03
032743-98 HERRERO POLO JOSE LUIS 11947862 VILLAOB1SPO REGUERAS 11/05/98 5000 O.R.A.9 2
033310-98 HERREROSSL DIEZ 000B24012072 LEON 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032084-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032130-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035336-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032465-98 HUERTA FERNANDEZ MA CARMEN 13674233 SANTOÑA 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031343-98 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 06/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032300-98 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032843-98 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035236-98 IBARRA LORENTE ANTONIO 09689391 VILLAQUILAMBRE 18/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
032229-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 0009.774.619 VILLAQUILAMBRE 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031933-98 IGLESIAS COTO ELENA 76948908 SAMADELANGREO 07/05/98 5000 O.R.A.9 2
032855-98 IGLESIAS COTO ELENA 76948908 SAMADELANGREO 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030952-98 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE OOOB24342552 LEON 05/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032711-98 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE OOOB24342552 LEON 11/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031995-98 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 07/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033500-98 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 13/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033772-98 INTEGRAL SL LA PANADERIA OOOB24314635 ARDON 13/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035123-98 J M TRANSPORTES ESPECIALES SL GRUAS MURE 000B24354441 LEON 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031040-98 JANO ALVAREZ HECTOR 71426033 LEON 05/05/98 5000 O.R.A.9 2
035779-98 JIMENEZ CARBONELL JOSE MARIA 07226528 MADRID 20/05/98 7500 O.R.A- 9 1
031936-98 JIMENEZ JIMENEZ INOCENCIO 09314203 VALLADOLID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032333-98 JIMENEZ JIMENEZ INOCENCIO 0009.314.203 VALLADOLID 08/05/98 7500 O.R.A-9 1
032565-98 JIMENEZ JIMENEZ INOCENCIO 09314203 VALLADOLID 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030955-98 JUAN ARGUELLO JUAN R. 0012.691.041 FALENCIA 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035052-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLODEL PARAMO 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032245-98 JUBETE FERNANDEZ LUIS JAVIER 09774595 LEON 08/05/98 5000 O.R.A-9 2
034346-98 JUNCO TORME MARIA JOSE 12750724 FALENCIA 15/05/98 7500 O.R.A- 9 1
033196-98 JURADO MARTINEZ LUIS 26123336 EL PRAT DE LLOBREGAT 12/05/98 7500 O.R.A-9 1
034508-98 JUSTEL CADIERNO NEL1DA 10178536 ARMUNIA 15/05/98 10000 R.G.C. 94 1D06
035805-98 LA VACUA SL GRANJA 000B24343345 SAN MIGUEL ESCALADA 20/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035944-98 LAB SA GEBER 000A80199276 COSLADA 20/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035286-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033585-98 LANA ARIAS M LUZ 10553623 TE VERGA 13/05/98 7500 O.R.A-9 1
031441-98 LARA GARZON VICENTE JOSE 25952377 COLLADO VILLALBA 06/05/98 7500 O.R.A- 9 1
031734-98 LARRALDE URCERA MANUEL 09807279 LEON 07/05/98 7500 O.R.A-91 „
033313-98 LAW CORPSA AMERICAN 000A24313462 LEON 12/05/98 50000 L.S.V.72 32
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033811-98 LAZO SERRA MIGUEL ANDRES 0009.772.289 LEON 14/05/98
032871-98 LEON BARRULJOSE 71426501 ARMUNIA 11/05/98
031793-98 LEON CB EBERCASA 000E24222036 LEON 07/05/98
032088-98 LEON GARCIA M DE LOS ANGELE 71427094 LEON 08/05/98
031269-98 LEONSL REYNA 000B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 06/05/98
034085-98 LEONES SL EL BODEGON 000824200131 CEMBRANOS 14/05/98
031409-98 LEONESES SL ALMACENES 000B24033227 LEON 06/05/98
031574-98 LERA REGOYO MA CONCEPCION 09620850 LEON 06/05/98
034201-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 15/05/98
032343-98 LLAMAS DIEZ AZUCENA 09661382 LEON 08/05/98
035028-98 LLAMAS VARELA MARIA VIOLETA 09740728 VALDEVIMBRE 18/05/98
035609-98 LLANOS PASTOR FERNANDO 71414773 VALDERAS 20/05/98
032447-98 LLANOS RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 09267542 VALLADOLID 09/05/98
030988-98 LOBATO VIVES ENRIQUE 0009.693.837 LEON 05/05/98
033488-98 LOMBA FOX ADRIANA SABINA 36158108 VICO 13/05/98
032987-98 LOPEZ ALONSO MARIA INMACULAD 09782905 LEON 11/05/98
030593-98 LOPEZ BAHILLO CARLOS 15254990 LEON 04/05/98
031944-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 07/05/98
034963-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 18/05/98
035816-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 20/05/98
034592-98 LOPEZ CABALLERO ESTEBAN 12359792 LEON 16/05/98
035144-98 LOPEZ CARNERO MARGARITA 09666898 LEON 18/05/98
031302-98 LOPEZ CLAUSIN FELIX FRANCISCO 09739255 LEON 06/05/98
033419-98 LOPEZ DIEZ EMILIANO 09743215 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/98
035642-98 LOPEZ DOMINGUEZ EDUARDO 10199325 TREMOR DE ARRIBA 20/05/98
030836-98 LOPEZ ESCUDERO SL QUIMICOS 000B47326137 VALLADOLID 05/05/98
033079-98 LOPEZ FERNANDEZ ALFREDO 09751583 LEON 12/05/98
035405-98 LOPEZ GARCIA ANTONIO 30505848 CORDOBA 19/05/98
030968-98 LOPEZ OCHANDO GORKA 43779055 LA LAGUNA 05/05/98
032827-98 LOPEZ VIVAS ANGEL 09782021 LEON 11/05/98
034197-98 LORENZ PEREZ MARIA LOURDES 02854573 MADRID 15/05/98
034705-98 LORENZ PEREZ MARIA LOURDES 02854573 MADRID 16/05/98
034997-98 LORIDO RUBIO ROBERTO 0009.779.114 LEON 18/05/98
034431-98 LOSADA MUINELO MA TERESA DE J 42748085 MADRID 15/05/98
030499-98 LUFERCA SL ALUMINIOS 000824337347 STA OLAJA DE LA RIBERA 04/05/98
035742-98 MACHO GONZALEZ JOSE ANTONIO 09738377 ARMUNIA 20/05/98
033153-98 MAGIAS PEÑA ANTONIO 31680539 JEREZ DE LA FTRA 12/05/98
034241-98 MAGIAS PEÑA ANTONIO 31680539 JEREZ DE LA FTRA 15/05/98
034285-98 MADRID SAMAESE OOOA7886O491 MADRID 15/05/98
035661-98 MAESO NUÑEZRAFAEL 14713143 G1JON 20/05/98
032501-98 MAISO MIELAN ISAIAS 09747681 LEON 09/05/98
032195-98 MALEADA IGLESIAS LUIS ANTONIO 11066624 TROBAJO DEL CAMINO 08/05/98
032324-98 MALEADA IGLESIAS LUIS ANTONIO 11066624 TROBAJO DEL CAMINO 08/05/98
031104-98 MARCOS ARIAS YOLANDA 0009.781.062 LEON 05/05/98
031086-98 MARCOS CARBAJO ENRIQUE 0071.546.233 BENAVIDES DEORBIGO 05/05/98
032812-98 MARCOS GUARNE MA LUISA 09681703 LEON 11/05/98
033736-98 MARCOS GUARNE MA LUISA 09681703 LEON 13/05/98
030366-98 MARCOS MARTINEZ ANSELMO 09666096 CARRIZO 04/05/98
034368-98 MARCOS MARTINEZ DAVID 09713647 LEON 15/05/98
034243-98 MARIN LOPEZOSA PEDRO 26402557 SANTO TOME 15/05/98
031836-98 MARSAN SA QUESOS 000A24209678 VALENCIA DE DON JUAN 07/05/98
031628-98 MARTIN CABEZON ALVARO 0009.324.123 VALLADOLID 06/05/98
035044-98 MARTIN CRUZ ANGEL 07826268 ALBADETORMES 18/05/98
030587-98 MARTIN CUBERO JOSE LUIS 0012.222.605 MONTEJOS DEL CAMINO 04/05/98
031840-98 MARTIN GONZALEZ JOSE LUIS 12205133 VALLADOLID 07/05/98
032216-98 MARTIN HERNANDEZ ANTONIO 07728691 SALAMANCA 08/05/98
031660-98 MARTIN MONTALVILLO JOSE PABLO 14934444 TUDELA DE DUERO 07/05/98
032008-98 MARTINEZ ALONSO ANGEL 09656471 LEON 07/05/98
034908-98 MARTINEZ ALONSO FRANCISCO 10161757 ASTORGA 18/05/98
035198-98 MARTINEZ ARENES JOSE FRANCISCO 09760380 VILLASABARIEGO 18/05/98
034834-98 MARTINEZ CALLEJO ANGEL 71542948 LEON 16/05/98
030703-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 04/05/98
031229-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 06/05/98
032228-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 0009.946.047 LEON 08/05/98
035772-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 20/05/98
031993-98 MARTINEZ CASTRO MARIA MERCEDES 09725545 LEON 07/05/98
033946-98 MARTINEZ CUERVO ISAAC 11616263 BENAVENTE 14/05/98
033331-98 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 12/05/98
032346-98 MARTINEZ GOMEZ UBALDO JAVIER 0050.822.023 OLESA DE BONES VALLS 08/05/98
034016-98 MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA 09784805 VILLAHIBIERA 14/05/98
031811-98 MARTINEZ GUTIERREZ MA FLORENCIA 09745331 PONFERRADA 07/05/98
031822-98 MARTINEZ GUTIERREZ MA FLORENCIA 09745331 PONFERRADA 07/05/98
034402-98 MARTINEZ GUTIERREZ MA FLORENCIA 09745331 PONFERRADA 15/05/98
031556-98 MARTINEZ HONTIYUELO DONACIANO 12665966 CISNEROS 06/05/98
032387-98 MARTINEZ LORENZANA FELIPE CARLOS 09779968 CILLANUEVA 08/05/98
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035051-98 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 18/05/98 5000 O.R.A. 9 2
035352-98 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 RIBASECA 19/05/98 7500 O.R.A.9 1
031650-98 MARTINEZ PALENZUELA JOSE MIGUEL 09319644 VALLADOLID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031741-98 MARTINEZ PALENZUELA JOSE MIGUEL 09319644 VALLADOLID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 3
031810-98 MARTINEZ PALENZUELA JOSE MIGUEL 09319644 VALLADOLID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031110-98 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR 09260006 VILLAFAÑE 05/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
034334-98 MARTINEZ RODRIGUEZ VERONICA 09802604 VALLADOLID 15/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033730-98 MARTINEZ SILVA MARIA BLANCA 39014497 LEON 13/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
031004-98 MASAISL COMERCIAL OOOB33418757 CASTRILLON 05/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030648-98 MATA FARIÑAS SANTIAGO 09788761 LEON 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034208-98 MATA FARIÑAS SANTIAGO 09788761 LEON 15/05/98 5000 O.R.A. 9 2
030463-98 MATA FERRADALJORGE 09785412 LEON 04/05/98 7500 R.G.C.94 2 01
032889-98 MATA REQUEJO ANA MARIA 0010.194.146 VEGUELLINA DE ORBIGO 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034738-98 MATIAS FLECHA MERCEDES 09742684 LEON 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031392-98 MAYO PRADA ROSA MA CARMEN 71388719 LEON 06/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033524-98 MAYORAL BLAZQUEZ JOSE MANUEL 50038751 MOSTOLES 13/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033229-98 MEDINA TARAN1LLA ANGEL LUIS ' 0009.747.487 LEON 12/05/98 5000 O.R.A. 9 2
035022-98 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 18/05/98 7500 O.R.A.9 1
030883-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 05/05/98 7500 O.R.A. 91
031327-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 06/05/98 7500 O.R.A.9 1
031645-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032159-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 08/05/98 7500 392 01
035407-98 MENDEZ FERNANDEZ MARIA JOSE 76936061 TAPIA DE CASARIEGO 19/05/98 7500 O.R.A.9 1
035317-98 MENDI PRECIADO ANTONIO I 14913677 SAN SEBASTIAN REYES 19/05/98 7500 O.R.A.9 1
032165-98 MENDICUTI CASTILLO CARLOS ENRIQUE 50542311 VALLADOLID 08/05/98 7500 O.R.A. 9 3
034269-98 MENENDEZ HIDALGO JOSE LUIS 0009.394.536 ARGUELLES 15/05/98 7500 O.R.A.9 1
030556-98 MENENDEZ RODRIGUEZ DANIEL 0050.719.565 MADRID 04/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033745-98 MERINO ELIZONDO RODRIGO 0013.120.920 VILLA VERDE PEÑAHORADA 13/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
033875-98 MERINO SANTOS MA ESTELA 36954855 VALLIRANA 14/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034847-98 MIGUELEZ ALIJA MARIA ELENA 11949002 COOMONTE 16/05/98 7500 R.G.C. 15904
033195-98 MIGUELEZ FRANCISCO SATURNINO JAVIE 71548514 SANTA MARIA PARAMO 12/05/98 7500 O.R.A.9 1
033612-98 M1TJANS NAVAL JOSE 0038.762.205 ALHAURIN DE LA TORRE 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
033969-98 MITJANS NAVAL JOSE 0038.762.205 ALHAURIN DE LA TORRE 14/05/98 7500 O.R.A.9 1
032244-98 MOLEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 09790515 LEON 08/05/98 7500 O.R.A.9 1
031626-98 MONTINO DEL CASTILLO FRANCISCO J 0009.751.386 NAVATEJERA 06/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
034315-98 MORENO PEREZ M DEL MAR 50711327 MADRID 15/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035000-98 MORILLO HUERCA MARIA DEL MAR 09327532 VALLADOLID 18/05/98 7500 O.R.A.9 1
031321-98 MUÑOZ PEREZ JERONIMO 09737259 LEON 06/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033379-98 MURIAS FERNANDEZ COVADONGA 50811608 MADRID 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
033438-98 NAVAS CARRILLO RAFAEL 10752825 GIJON 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
032609-98 NICOLAS GARCIA ROBERTO 09777361 LEON 09/05/98 7500 R.G.C. L5904
034517-98 NICOLAS REY JOSE 09504305 VILLA VICIOSA RIBERA 15/05/98 5000 R.G.C. 154 01
032822-98 NIETO BUSTAMANTE MA ROSA 0005.656.270 LEON 11/05/98 7500 O.R.A.9 i
034723-98 NUÑEZ MORALA EMILIO IGNACIO 09720846 LEON 16/05/98 7500 O.R.A.9 1
030852-98 OLMO LLAMAZARES NARCISO 09679784 VEGA DELOS ARBOLES 05/05/98 7500 O.R.A.9 1
034736-98 ORGAZ FERNANDEZ MA TERESA 01093810 MADRID 16/05/98 7500 O.R.A-9 1
033454-98 ORTEGA ESTEBAN DANIEL 16803060 ZAYUELAS 13/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033567-98 ORTEGA ESTEBAN DANIEL 16803060 ZAYUELAS 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
034781-98 ORTEGA V1LLANUEVA ANGEL 71246571 LEON 16/05/98 5000 R.G.C. 154 01
034980-98 ORUS FERNANDEZ MARIA LUISA 10509923 GIJON 18/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033918-98 OSUNA FERREZUELO MIGUEL 30800231 CORDOBA 14/05/98 7500 O.R.A.9 1
031891-98 OTERO FERNANDEZ EVA BALBINA 76617610 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/05/98 5000 O.R.A. 9 2
030620-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 04/05/98 7500 O.RA.9 1
031107-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 05/05/98 7500 9 1
031700-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 07/05/98 7500 O.R.A.9 1
032086-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 08/05/98 7500 O.R.A.9 1
032451-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 09/05/98 7500 O.R.A. 91
031629-98 PABLO MATA VICTOR JOSE 09685558 MADRID 06/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
033493-98 PAEZPOBLETT TEOFILO 35291445 BARRO 13/05/98 5000 O.R.A92
033824-98 PAEZ POBLETT TEOFILO 35291445 BARRO 14/05/98 7500 O.R.A9 1
032679-98 PALAZUELO CANAS FERNANDO 0011.720.291 MORALES DEL RIO 11/05/98 7500 O.R.A-9 1
031803-98 PALLEIRO BARBEITO ANTONIO 32415674 ACORUÑA 07/05/98 7500 O.R.A9 1
031657-98 PANIAGUA PRIETO JUAN CARLOS 76008627 SANTIAGO 07/05/98 7500 O.R.A-9 1
033792-98 PAN1AGUA TEJO MA INMACULADA 12236876 LEON 14/05/98 5000 O.R.A-92
032560-98 PANTOJA GONZALEZ JOSE ANTONIO 09794941 LEON 09/05/98 7500 O.R.A-9 1
035437-98 PATO DIEZ M PURIFICACION 09709719 LEON 19/05/98 7500 O.R.A-9 1
035572-98 PAZ FRESNADILLO LEONOR 09741783 CANALES 19/05/98 5000
RG.C. I46101
034859-98 PEÑA CABREROS DAVID 0071.436.104 LEON 17/05/98 7500
R.G.C. 1215 °1
031772-98 PEREZ AGUNDEZ AMADOR 09723062 LEON 07/05/98 5000 O.R.A-9 2_
035167-98 PEREZ AMEZ ENRIQUE ORLANDO 10765226 MATALLANA DE TORIO 18/05/98 7500
R.G.C-94 1C04
032016-98 PEREZ ANDRES LAUDINO 09663448 LEON 07/05/98 7500 R.G.C.94 1LU4
031336-98 PEREZ BOLAÑOS CATALINA 10173317 LEON 06/05/98 7500 O.R.A-93
031201-98 PEREZ CONDE FRANCISCO 0010.558.781 OVIEDO 05/05/98 5000
R.G.C-15401 _
033650-98 PEREZ DOMINGUEZ MARIA DOLORES 09461775 LEON 13/05/98 7500
R.G.C-94 16 08
034380-98 PEREZ LLANTADA AMUNARR1Z ENRIQ 13787944 SANTANDER 15/05/98 7500 O.R.A-9 1
034734-98 PEREZ LLANTADA AMUNARRIZ ENRIQ 13787944 SANTANDER 16/05/98 7500 O.R.A 9 1
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034802-98 PEREZ MONGE BENJAMIN 09501535 LEON 16/05/98 7500 R.G.C. 159 04
035603-98 PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 20/05/98 7500 O.R.A.91
035108-98 PEREZ RODRIGUEZ PURIFICACION R 34250097 ASTORGA 18/05/98 5000 O.R.A.9 2
031362-98 PIQUE BADIA JOSE MARIA 0039.297.065 BARCELONA 06/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034001-98 POOL GARCIA ABEL 09361265 TRUBIA 14/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031708-98 PRADO REBOLLAR JOSE SERVANDO D 09748063 SAHELICES DE RAYUELO 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031020-98 PRESA PEREIRA MA CONCEPCION 09712312 MANSILLA MAYOR 05/05/98 7500 O.R.A.91
035839-98 PRIETO DIEZ PABLO ANTONIO 09805298 LEON 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034810-98 PRIETO MARCOS ANA ROSA 000071548912 BENA VIDES 16/05/98 7500 R.G.C. 159 04
034646-98 PRIETO MARNE CARLOS 09795814 VALDELAFUENTE 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031212-98 PRIETO MARTINEZ MARIA DEL PILAR 09744437 VILLALOBAR 06/05/98 7500 O.R.A.91
031671-98 PRIETO PERTEJO MA ROSA 09738227 VILLANUEVA DEL ARBOL 07/05/98 5000 O.R.A.92
033095-98 QUINTANILLA SANTAMARTA MARIA ALMUDENA 09682134 LEON 12/05/98 7500 O.R.A.91
033822-98 QU1NTAN1LLA SANTAMARTA MARIA ALMUDENA 09682134 LEON 14/05/98 5000 O.R.A.92
034642-98 RABANILLO PEREZ MARIA TERESA 09781215 LEON 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034741-98 REBAQUE PRIETO MARIA ANGELES 10156759 LEON 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033244-98 REDONDO IVARS JESUS 00833413 MADRID ' 12/05/98 7500 O.R.A.91
033888-98 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 14/05/98 5000 O.R.A.9 2
030790-98 REDONDO MORENO MARIA CRUZ 17431011 ILLUECA 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034905-98 REDONDO PICO FRANCISCO 51320597 MADRID 18/05/98 5000 O.R.A.92
030927-98 REDONDO SEROSA 000B81122822 V1LLAVICIOSA DEODON 05/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031067-98 REGO RODRIGUEZ PERPETUA 33670026 BARREIROS 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033311-98 REGUERA REGUERA ALVARO 09786697 VILLIGUER 12/05/98 5000 R.G.C. 171 03
032309-98 REINALDO HERRERO JOSE 09743568 VILLAMOL 08/05/98 5000 O.R.A.92
033860-98 RENUNCIO CORNEJO VICENTE 09637086 LA BAÑEZA 14/05/98 7500 O.R.A.91
034597-98 RIBADO ALEGRE LUIS MIGUEL 09748734 LAGUNA DE NEGRILLOS 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030929-98 RICCUCJ FORTUNATO 00AR21827065 GANDIA 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034186-98 RIERA SL REPRESENTACIONE 000B33651019 GIJON 15/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031561-98 RIESGO MANTECON MIGUEL 0009.681.570 LEON 06/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
033049-98 RIOCA SL COMPRAS 00OB15464167 ACORUÑA 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031653-98 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 07/05/98 7500 39 IB 06
034889-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035639-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 20/05/98 7500 O.R.A.9 1
033783-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 14/05/98 5000 O.R.A.92
033608-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 13/05/98 7500 O.R.A.91
033255-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 12/05/98 5000 O.R.A.9 2
034274-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 15/05/98 5000 O.R.A.9 2
035337-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033134-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 12/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034432-98 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 15/05/98 7500 O.R.A.91
033230-98 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 12/05/98 7500 O.R.A.9 1
035209-98 ROBLA ROZAS SUSANA 0009.804.314 LEON 18/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
034622-98 ROBLES CAMPILLO EMETERIO 09667375 LEON 16/05/98 5000 O.R.A.92
034743-98 ROBLES LLAMAZARES MIGUEL ANGEL 09690204 MADRID 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033646-98 RODRIGUEZ ALLER MA PILAR 10192409 PAPADILLA DE SOBARRIBA 13/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
034505-98 RODRIGUEZ ARGUESO ISABEL 71409725 CISTIERNA 15/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
030671-98 RODRIGUEZ ESPEJO EUGENIO 51567657 EUROVILAS 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030413-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 10008882 LEON 04/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
03J198-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 10008882 LEON 05/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
035342-98 RODRIGUEZ GARCIA FLORENCIO 09804089 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032089-98 RODRIGUEZ GARCIA GERARDO 09630594 LEON 08/05/98 7500 O.R.A.91
033797-98 RODRIGUEZ GONZALEZ M ARACELI 08936796 MOSTOLES 14/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034405-98 RODRIGUEZ GONZALEZ M ARACELI 08936796 MOSTOLES 15/05/98 7500 O.R.A.91
035241-98 RODRIGUEZ LOPEZ MARIANO ROBERTO 12772926 FALENCIA 18/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
033595-98 RODRIGUEZ LORENZANA MIGUEL ANGEL 09733271 VILLARRABINES 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035707-98 RODRIGUEZ MARQUES NICOLAS 0034.747.929 CABAÑAS RARAS 20/05/98 5000 O.R.A.92
035280-98 RODRIGUEZ MEDIAVILLA MA FE 0009.749.793 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032020-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 09779123 PUENTE DE ALBA 07/05/98 5000 R.G.C. 154 01
033588-98 RODRIGUEZ TRESGUERRES RAQUEL 32885328 CIAÑO LANGREO 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031400-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 06/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035491-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 19/05/98 7500 39 IB06
034685-98 ROJO VAZQUEZ FRANCISCO A 09631181 LEON 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031112-98 ROMERO PORRAS JOSE 09704793 SAN ANDRES RABANEDO 05/05/98 7500 R.G.C. 94 1C02
032119-98 ROMILLO DIEZ ANGEL 09801121 LEON 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033437-98 ROMO ESPESO LUIS MIGUEL 09254829 VALLADOLID 13/05/98 5000 O.R.A.92
030594-98 RUBIAL ALVAREZ MANUEL 71409684 LEON 04/05/98 7500 39 1C04
034667-98 RUBIO RIVET JOSE LUIS 05878671 LEGANES. 16/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033975-98 S COOPERATIVA LIMITADA ALGO AUTO 000F28720217 ALCOBENDAS 14/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031636-98 SA ATECOR OOOA472O2981 VALLADOLID 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035001-98 SAINTERMUSICA 0OOA08730194 BARCELONA 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031320-98 SA PLASFI OOOAO8992885 L HOSPITALET DE LLOB 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035099-98 SA VALGI OOOA336O6682 GIJON 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030526-98 SAZAUTO OOOA46389524 VALENCIA 04/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031558-98 SAENZ DE MIERA ALVAREZ A 09693870 LEON 06/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
031678-98 SALCEDO CANTO CARLOS ROMUALDO 20255968 MOSTOLES 07/05/98 5000 O.R.A.9 2
034397-98 SALDAÑAJORGE 0036.040.778 VICO 15/05/98 5000 O.R.A.92
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034257-98 SAMPRON RODRIGUEZ JAVIER 71505360 SAN JULIAN 15/05/98 5000 O.R.A.92
033967-98 SANCHEZ CORDERO ANDRES 09780887 VILLACONTILDE 14/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033499-98 SANCHEZFERNANDEZROSARIO 0071.625.407 EDIF.OMAT 5 1B LA CORUÑA 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
030898-98 SANCHEZ GONZALEZ ANA ISABEL 11954415 ZAMORA 05/05/98 5000 O.R.A.9 2
032125-98 SANCHEZ LASO MA TERESA 09617003 LA ERCINA 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032393-98 SANCHEZ LOPEZ CONSTANTINO 09717696 TROBAJO DEL CAMINO 08/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
033417-98 SANCHEZ PARDO JOAQUIN 10791487 VALLADOLID 13/05/98 5000 O.R.A.92
034010-98 SANCHEZ PRIETO RODOLFO 10193866 LA BAÑEZA 14/05/98 7500 R.G.C. 159 03
035026-98 SANCHEZ RAMOS FELISA 71543514 LEON 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034492-98 SANCHO FERNADNEZANDRES A 0009.740.274 VALDECASTILLO 15/05/98 15000 R.G.C. 44 1 01
031622-98 SANTIAGO GOMEZ PEDRO 09717723 LEON 06/05/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
033587-98 SANTIN PACIOS AGUSTIN 09950479 CARRACEDELO 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035712-98 SANTOS ALVAREZ JOSE MANUEL 09700481 LEON 20/05/98 7500 O.R.A.9 1
032006-98 SANTOS GOMEZ ANGEL VENTURA 09617568 TROBAJO CAMINO 07/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
032007-98 SANTOS GOMEZ ANGEL VENTURA 09617568 TROBAJO CAMINO 07/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
032500-98 SANTOS PEREZ IGNACIO 09761635 LEON 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032355-98 SARMIENTO FERNANDEZ SUSANA 10191441 PUENTE DEORBIGO 08/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
035810-98 SATSOFELGUERA 000F3345994 INHESTO 20/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033530-98 SCAN SA REIA LAB 000A15162829 ACORUÑA 13/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034229-98 SEGURIDAD SL PROTEX OOOB242O2574 RIBASECA 15/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032314-98 SEN RODRIGUEZ JOSE 0009.754.636 LEON 08/05/98 7500 O.R.A.9 1
033168-98 SERRADILLA LANCHO ANGEL 06898137 MADRID 12/05/98 7500 O.R.A.9 1
035479-98 SIERRA LOPEZ CARLOS 09796908 LEON 19/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031744-98 SISTER OSCAR ALBERTO 50313926 MADRID 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
033108-98 SLCOLOMBRON 000B24343667 LEON 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030553-98 SLCOYLER OOOB33616517 GIJON 04/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031647-98 SL HUERCO 000833784703 GIJON 07/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031298-98 SL IBEROASIA OOOB28913960 MADRID 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034244-98 SLINTELTRON 000B81 138885 MADRID 15/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
030948-98 SLJAVUTO 000B24356974 LEON 05/05/98 50000 L.S.V.72 3 2
033330-98 SLJOCRIS 000824020760 LEON 12/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034886-98 SLLANOVA 000B15208069 BERGONDO 18/05/98 50000 L.S.V.72 3 2
033982-98 SLLIDUBUS OOOB8O495773 MADRID 14/05/98 50000 L.S.V.72 3 2
030700-98 SLLUGOFLOR 000B27185271 LUGO 04/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
034277-98 SOCIEDAD ANONIMA MARIA ÑUTO OOOAO8827545 S SADURNI D ANOIA 15/05/98 50000 L.S.V.72 3 2
033596-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA OOOG24273419 LEON 13/05/98 50000 L.S.V.72 3 2
033977-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 00OG24273419 LEON 14/05/98 50000 L.S.V.723 2
034967-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA OOOG24273419 LEON 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031228-98 SOFTWARE SL OLR OOOB6O658994 BARCELONA 06/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033466-98 SOLEY PUIGJOSEP 38999281 ZARAGOZA 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
033526-98 SOLEY PUIGJOSEP 38999281 ZARAGOZA 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
034174-98 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 09768035 LEON 15/05/98 5000 O.R.A.9 2
035306-98 SOTO GONZALEZ JESUS 09664264 GRULLEROS 19/05/98 7500 O.R.A.9 1
035606-98 SOTO GONZALEZ JESUS 09664264 GRULLEROS 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034136-98 SOTO MORALES FRANCISCA 05238189 MADRID 14/05/98 7500 R.G.C. 159 04
032196-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 08/05/98 7500 O.R.A.9 1
032474-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 09/05/98 7500 O.R.A.9 1
032544-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 09/05/98 7500 O.R.A-9 1
032774-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 11/05/98 5000 O.R.A-9 2
033355-98 SUAREZ ALVAREZ MARIA MERCEDES 0019.792.826 LEON 12/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
033472-98 SUAREZ ESTEBANEZ JUAN MANUEL 10601281 LAS REGUERAS 13/05/98 7500 O.R.A.9 1
033026-98 TEJEDOR DIAZ MARIA MERCEDES 13774930 SANTANDER 11/05/98 5000 R.G.C. 154 01
032001-98 TEJERINA CASTAÑO JOSE ANGEL 71911680 LEON 07/05/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
032021-98 TEJERINA GETINO ELADIO 09691593 CARBAJAL DE LA LEGUA 07/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
035490-98 TELECOM SL UNITED OOOB8152O157 MADRID 19/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035183-98 TERAN MANZANEDO CARMELO 09779132 NAVATEJERA 18/05/98 5000 r.g.c. 14<!L01
032417-98 TERMICOS INDUST LEONESES SL AISLAMIENTOS OOOB24356131 SAN ANDRES RABANEDO 08/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032252-98 TEXTILES GONDOMAR SL REPRESENTACION 000B24253023 LEON 08/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
033825-98 TINO SL ACRISTALAMIENTO 000B24267205 LEON 14/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
031450-98 TORRES DIAZ JOSE MANUEL 11408804 AVILES 06/05/98 7500 O.R.A9 1
034383-98 TORRES LARUMBE JUAN ALBERTO 0050.321.761 MADRID 15/05/98 7500 O.R.A 9 1
033032-98 TORRES TOLEDANO ROBERTO 50068172 MOSTOLES 11/05/98 7500 R.G.C. 94 2 01
035697-98 TRICAS REY ANTONIO 17285682 ZARAGOZA 20/05/98 7500 O.R.A.9 1_„.
030551-98 TRIGUEROS CORTES JOAQUIN 09809484 LEON 04/05/98 7500 RG.C. 94 1C04
033692-98 TRIGUEROS CORTES JOAQUIN 09809484 LEON 13/05/98 5000 R.G.C. 146101
033769-98 TUBULARES DEL NORTE SL SISTEMAS 000B81856049 MADRID 13/05/98 50000 i C V. /2 3 2
034857-98 UR1A SANTOS FERNANDO 0009.699.302 LEON 17/05/98 15000 R.G.C- 1292G01
033904-98 VALBUENA GONZALEZ FELIX 09607178 RIAÑO 14/05/98 5000 O.R.A92
033558-98 VALBUENA VALDESOGO JOSE LUIS 09715437 VILLAQUILAMBRE 13/05/98 5000 O.R-A.9 2
033297-98 VALLE MOTIÑO ROBERTO 09801902 CASTRILL1NO 12/05/98 5000 R.G.C. 15401
034386-98 VAZQUEZ LOPEZ RAUL 0052.379.981 LEGANES 15/05/98 7500 O.R.A-9¿ni
030406-98 VAZQUEZ FESTONE MARIA TERESA 10845930 PUENTE V1LLARENTE . 04/05/98 7500 R.G.C. I5904
032076-98 VAZQUEZ FESTONE MARIA TERESA 10845930 PUENTE VILLARENTE 07/05/98 7500 rG.C. I59 04
035185-98 VELADO HERRERAS ANGEL 09680736 LEON 18/05/98 5000 R.G.C- 146L°L
034024-98 VELASCO GOMEZ MA DEL CAMINO 09742284 LEON 14/05/98 10000
r.G.C 94 ID 06
034756-98 VELASCO LOPEZ JUAN ANTONIO 50793990 MADRID 16/05/98 7500 O.R.A-9 1
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032342-98 VELASCO PALACIOS ADA MARIA 28632489 SEVILLA 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
034292-98 VELEZ ALVAREZ MARIA DEL CARME 09707980 MADRID 15/05/98 7500 O.R.A.9 1
034724-98 VERA GARCIA ANGEL 0010.088.965 MAGAZ DE ABAJO -CAMPONARA 16/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035041-98 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 18/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035690-98 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 20/05/98 7500 O.R.A. 9 1
030527-98 VICENTE CALLES FERNANDO 0051.670.644 MADRID 04/05/98 7500 R.G.C. 159 04
030604-98 VICENTE DEL OLMO JOSE LUIS 09807645 LEON 04/05/98 7500 39 1C04
030689-98 VICENTE FERRER RUBEN 09384578 OVIEDO 04/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031025-98 VICENTE FERRER RUBEN 09384578 OVIEDO 05/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032186-98 VIDAL BARDAN MANUEL ANTONIO 01487012 LUGO 08/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031520-98 VIDAL FERNANDEZ JOSE ARGIMIRO 09745290 LEON 06/05/98 5000 R.G.C. 15401
033170-98 VILA BARBABY JOSE 0077.074.647 SABADELL 12/05/98 7500 O.R.A.9 1
032906-98 VILA TEJEIRO JULIO CESAR 10055657 PONFERRADA 11/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
032568-98 VILA TORTFRANCESC 0032.296.120 S.FELIU DE GUIXOLS 09/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032854-98 VILATORTFRANCESC 0039.296.120 S.FELIU DE GUIXOLS 11/05/98 7500 O.R.A. 9 1
031449-98 VILARIÑO FERNANDEZ ANDRES AVELINO 09756172 LEON 06/05/98 7500 O.R.A. 9 3
033016-98 VILLA GLOSAS MARC 0040.561.335 SAN FELIY 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
033572-98 VILLA GONZALEZ IRENE 09659303 LEON 13/05/98 7500 O.R.A. 9 1
035943-98 VILLACE SALUDES JOSE ANTONIO 29030923 MAYORGA 20/05/98 5000 R.G.C. 1461 01
031894-98 VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 07/05/98 7500 O.R.A. 9 1
032438-98 VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 08/05/98 7500 9 1
035003-98 VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 18/05/98 7500 O.R.A.9 1
034138-98 VILLAR MARISCAL JUAN MIGUEL 0023.247.070 LEON 14/05/98 7500 R.G.C. 159 04
030996-98 VILLARROYA ALVAREZ ANTONIO 02096846 LEON 05/05/98 5000 O.R.A. 9 2
032693-98 XAXO FONT MA DOLORES 38468840 BARCELONA 11/05/98 7500 O.R.A.9 1
035277-98 Y ANA SL JOSE LUIS 000B24364218 CARBAJAL 19/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032335-98 Y CARGABA SLTRELLES 000B33230012 OVIEDO 08/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
035111-98 Y CONSERVACION SL ARCO ARTE 00OB80775927 MADRID 18/05/98 50000 L.S.V. 72 3 2
032282-98 YAÑEZ MONTERO SALVADOR 07678339 SALAMANCA 08/05/98 5000 O.R.A. 9 2
031656-98 YARTE DEL TORO JOSE MARIA 01497490 MADRID 07/05/98 7500 O.R.A.9 1
032181-98 YENES PIÑEIRO RICARDO 12093590 FALENCIA 08/05/98 5000 O.R.A. 9 2
033018-98 ZAPICO QUERO SILVIA 09811427 LEON 11/05/98 7500 R.G.C. 94 1C04
10980 197.750 ptas.
Proyecto de urbanización de la calle Alcázar de Toledo: 
APROBACION DEFINITIVA
Por acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de 17 de no­
viembre de 1998, se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización 
de la calle Alcázar de Toledo, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
don José Miguel Cuervo Prieto, por encargo de este Ayuntamiento, 
con un presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, de 
49.166.342 pesetas, y que fue aprobado inicialmente por acuerdo de 
Comisión Municipal de Gobierno de 8 de septiembre de 1998.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Va- 
lladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro 
de los 2 meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, pre­
via comunicación a este Ayuntamiento del propósito de interponer el 
referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ello sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de Pla­
neamiento Urbanístico.




Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto en el artí­
culo 193.3 de la Ley de Haciendas Locales, se halla expuesta al pú­
blico por espacio de quince días con el informe de la Comisión Especial 
de Cuentas, en la Secretaría del Ayuntamiento de 9 a 13 horas de 
los días laborables, el expediente de bajas, conceptos o partidas deu­
doras por importe de 8.551.636 pesetas y acreedoras por importe de 
3.040.700 pesetas, con el fin de depurar las resultas de la liquida­
ción del presupuesto ordinario del ejercicio de 1997, para su exa­
men, durante cuyo plazo y ocho días más los interesados podrán pre­
sentar, por escrito, las reclamaciones, reparos u observaciones que 
estimen pertinentes.
Camponaraya, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Iniciado el expediente de expropiación forzosa para la ocupa­
ción de la parcela rústica 321 del polígono 27 del catastro de rústica 
de Camponaraya, propiedad de doña Elena Valcarce Pintor o de ios 
herederos de don Santiago Camelo Vidal, doña Elena y doña María 
Luisa Garnelo Pintor, de 2613 m.2, para la ampliación del cemente­
rio de Magaz de Abajo, con sujeción al proyecto técnico redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don José M.a Sorribes Es- 
crivá, en el mes de diciembre de 1994, aprobado por la Comisión de 
Gobierno el día 9 de enero de 1995, se hace pública la relación de 
propietarios y bienes afectados para que, dentro del plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente al de la inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, puedan los interesados examinar el expe­
diente y proyecto técnico en la Secretaría del Ayuntamiento, de 9 a 13 
horas de los días laborables, y formular alegaciones sobre la proce­
dencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material 
o legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los po­
sibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere 
hecho pública.
A los solos efectos de la subsanación de errores en la descrip­
ción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurí­
dica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o 
referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que pro­
cedan o si lo estiman conveniente, presentar los recursos adminis­
trativos o jurisdiccionales que deseen.
Camponaraya, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
11453 1.250 ptas.
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ENCINEDO
Por doña Josefa Rivas Biedma se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de la actividad Centro de Turismo Rural, en calle La Er­
mita, número 3, de Forna.
Por don Antonio Silva Neira, en representación de la empresa Pizarras 
Galir, S.L., se solicita licencia municipal para la actividad de extracción y ela­
boración de pizarra, en Quintanilla de Losada, cantera El Carbajal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comu­
nidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pú­
blica el expediente a fin de que quienes se consideren afectados por 
la actividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u obser­
vaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Encinedo, 24 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Ramiro Arre­
dondas Valle.
11027 2.625 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LANCIA Y SOBARRIBA
No habiéndose producido reclamaciones en el periodo de infor­
mación pública, el Presupuesto para 1998 queda elevado a defini­
tivo conforme al siguiente resumen a nivel de capítulos:
Gastos
Pesetas
Cap. 1. Gastos de personal 1.872.050
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 13.650.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 2.000.000
Cap. 6. Inversiones reales 4.477.950
Total gastos 22.000.000
Ingresos
Cap. 3. Tasas y otros ingresos
Pesetas
12.000.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 9.099.000
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 93.640
Cap. 7. Transferencias de capital 807.360
Total ingresos 22.000.000




Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Espinosa de Al- 
manza, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1998, el Pre­
supuesto General para el ejercicio de 1998, se anuncia que estará de 
manifiesto al público en la sede de esta Junta Vecinal, en unión de 
la documentación correspondiente, por espacio de quince días há­
biles siguientes a la publicación de este edicto en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y 
sugerencias que deberán presentarse ante la Junta Vecinal, que las 
resolverá en el plazo de treinta días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público, dando cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.




Aprobados por la Junta Vecinal de esta Entidad Local los pre­
supuestos para el año 1998, y las cuentas correspondientes a los ejer­
cicios 95/96 y 97, integrados por los estados de cuentas anuales a 
que se refiere el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentran expuestos a in­
formación pública, en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal, por 
un plazo de 15 días, durante los cuales y 8 días más los interesados po­
drán presentar las reclamaciones, reparaciones y observaciones opor­
tunas.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 
193 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.
Riosequino de Torio, 26 de noviembre de 1998.—El Presidente, 
José Antonio González Cordón.
11130 469 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 2.128/98, Sección l.a-A, por el 
Letrado don José Antonio Merino Fernández, en nombre y repre­
sentación de doña Angela María Arias Londoño, contra resolución adop­
tada por el Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asun­
tos Sociales de León, de fecha 28 de abril de 1998, en virtud de la 
cual se desestima la solicitud de autorización para empleo de ciuda­
danos extranjeros no comunitarios (año 1997).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 2.673/98, Sección 1 ,a-B, por el 
Procurador don Antonio Redondo Araoz, en nombre y representa­
ción de don Adelino Ramos Gómez, contra resolución de la Dirección 
de la Guardia Civil de mayo de 1998, por la que se acuerda el cese en 
el destino y la baja en la especialidad de motorista, pasando a la situación 
disponible.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 12 de noviembre de 1998-Ezequías Ri­
vera Temprano.
10714 2.750 ptas.
